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Summary  
The challenge facing the Arab states at the present time, is how to preserve the gains they achieved 
in the sphere of human development and giving it a sustainable, by addressing the deficiencies and 
problems experienced by many of those indicators, and the future development will depend in the 
Arab world on how to tackle the obstacles that face human development in each country 
individually, and therefore the Arab states to exert more effort to achieve reforms in the economic 
sphere through diversification of the structure of the national economy to ensure sustainability in 
the development process and social importance of controlling the phenomenon of the rise in the 
rates of population growth and reform imbalance in the situation of women and paying attention to 
health and the eradication of communicable diseases and in the cultural field need to work on 
building a modern Arab culture and subjective, can be a centre of the development process, that 
occupies the site of this new culture heart engine that revolve around economic development 
processes and human, cultural, scientific, technological and creative, through raising the level of 
investment in human capital, building the knowledge and skill estimated and intensify education 
programmes and training and qualification of the workforce, and encourage spending on research 
and development and interest in the culture of individuals and encourage them to use advanced 
technical knowledge in the sector and ensure the right to education for all and promote freedom in 
the cultural and educational institutions and consolidate the foundations of democratic dialogue, in 
order to raise the efficiency of work and renovation, development and the eradication of illiteracy, 
because of illiteracy is deterrent to development and social progress and stress-year basic education 
for all, expansion and diversity in educational institutions, secondary and tertiary and higher 
education to meet the demands of the labour market and focus on the principle of lifelong education 
and the preparation of the self-learning which helps rights to adapt to the reality where the player 
not only continued, or future, only entrench equality and appreciation to all branches of human 
knowledge and experience, whether pursuant mentally, in practice, organizational, technical, 
productive, educational or aesthetic 
  
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﻟا ﻲﻓ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ                                                            
                                                                   د . ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻒﻠﺧ حﻼﻓ /    دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ  /  ﺔﻧرد  / ا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ رﺎﺘﺨﻤﻟ   
ﺺﺨﻠﻣ   
ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﮫﺟاﻮﯾ يﺬﻟا يﺪﺤﺘﻟا نأ  ,  ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻤﻀﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ
ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻔﺻ ﺎھءﺎﻄﻋإو  ,  لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﻌﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟاو ﺺﻘﻨﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ   تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻨﻣ   ،    ﻒﻗﻮﺘﯿﺳو  ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ
ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا    بﻮﻠﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻣ ﺠﻟﺎﻌ ﺔ   ﻟا  تﺎﻗﻮﻌﻤ  ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا  ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  داﺮﻔﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﻗ ﻞﻛ ﻲﻓ  ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﮫﯿﻠﻋو،
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺒﺗ نأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا  لﻼﺧ ﻦﻣ    نﺎﻤﻀﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿھ ﻊﯾﻮﻨﺗ
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻋ   و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ     نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ةﺮھﺎﻇ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ةروﺮﺿ  
حﻼﺻإو   ةأﺮﻤﻟا عﺎﺿوأ ﻲﻓ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻞﻠﺨﻟا   و  ﺔﯾرﺎﺴﻟا ضاﺮﻣﻹا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﺑ مﺎﻤﺘھﻻا   و ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ      ةروﺮﺿ
ﻠﻤﻌﻟ ً ارﻮﺤﻣ ﻞﻜﺸﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ،ﺔﯿﺗاذو ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻓﺎﻘﺛ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  ﺐﻠﻘﻟا ﻊﻗﻮﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا هﺬھ ﻞﺘﺤﺗ نأ ﻰﻠﻋ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿ
ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﻟﻮﺣ روﺪﺗ يﺬﻟا كﺮﺤﻤﻟا   ، ﺔﯿﻋاﺪﺑﻹاو    لﻼﺧ ﻦﻣ  ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر
 ﺞﻣاﺮﺑ ﻒﯿﺜﻜﺗ و ﺔﯾرﺎﮭﻤﻟا و ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟا ةرﺪﻘﻤﻟا ءﺎﻨﺑ و يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﻮﻘﻠﻟ ﻞﯿھﺄﺘﻟا و ﺐﯾرﺪﺘﻟا و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
و، ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﯿﺠﺸﺗ   و   ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻌﯿﺠﺸﺗو داﺮﻓﻷا ﺔﻓﺎﻘﺜﺑ مﺎﻤﺘھﻻا   و    نﺎﻤﺿ
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﺣ و ﻲﻃاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا راﻮﺤﻟا ﺲﺳأ ﺦﯿﺳﺮﺗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺔﻋﺎﺷإ  ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓﺮﻟ ً ﺎﻧﺎﻤﺿ،
هﺮﯾﻮﻄﺗو هﺪﯾﺪﺠﺗو ﻞﻤﻌﻟا   و   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﺋاﻮﻋ ﻦﻣ ً ﺎﻘﺋﺎﻋ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻣﻷا نﻷ ،ﺔﯿﻣﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا   و    تاﻮﻨﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻌﻣﺎﺠﻟاو يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟاو ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا و ﺘﻟا  ﺰﯿﻛﺮ
 دﺮﺠﻣ ﻻ ً ﻼﻋﺎﻓ ﺢﺒﺼﯾ ﺚﯿﺣ ﮫﻌﻗاو ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻠﻌﺘﻠﻟ داﺪﻋﻹاو ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ
 ﻂﻘﻓ ﻞِ ﺒﻘﺘﺴﻣ وأ ﻊﺑﺎﺗ و    ،ﺎﯿﻨﻓ ،ﺎﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ،ﺎﯿﻠﻤﻋ ،ﺎﯿﻨھذ ﻼﻤﻋ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎﮭﺗاﺮﺒﺧو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عوﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺮﯾﺪﻘﺘﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗ
ﺟﺎﺘﻧإ ﺎﯿﻟﺎﻤﺟ وأ ﺎﯿﻤﯿﻠﻌﺗ ،ﺎﯿ .   2  
 
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﻟا ﻲﻓ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ   
  
   لﺎﻔﻏإ ﻰﻟا ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﮫﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ يﺬﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا يﻮﻤﻨﺘﻟا قزﺄﻤﻟا دﻮﻌﯾ
لدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋو ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا دﺎﻌﺑﻸﻟ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا    ﺎﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺴﻜﻌﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو
 تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ ﺺﺼﺨﯾ ﺎﻣو ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗ ضاﺮﻏﻷ ﺔﯾدﺎﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ ﺺﺼﺨﯾ
 ةرﺪﻘﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟاو يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﺔﻘﯿﻤﻋ ةﻮﺠﻓ ﻞﻜﺸﺑ لﺎﻤھﻹا  ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧأ ﺪﻗو،
ﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻧ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻌﺳاوو  تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﮫﺗﺪﮭﺷ يﺬﻟا ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻊﺟاﺮﺘﻟا ﻦﯿﺑو ، ﺔﯿﻤﻜﻟا ﺔﯾدﺎ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    .  دﺎﻌﺑﻹا ﻚﻠﺗ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ فﺪﮭﺗو .   
  
 ﻻوأ : -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ يﺮﺸﺒﻟاو يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار رود  
ا ﺔﻌﯿﺒﻃو ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﺒﺟﻮﻤﺑ يﺮﺠﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﻵا ﻢﮭﻔﻟ  لﺎﻤﻟا سار و يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار ﻦﻣ ﻞﻛ ﮫﺒﻌﻠﯾ يﺬﻟا روﺪﻟ
 ﺔﻟاﺪﺑ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑو ،ﻲﺋﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻻا ﺔﻟاد مﻮﮭﻔﻤﺑ ﻦﯿﻌﺘﺴﻧ ، ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ يﺮﺸﺒﻟا  " بﻮﻛ -    سﻼﻏود  "
*  ﻒﯿﺻﻮﺘﻟا اﺬﮭﻟ ﺎﻣؤﻼﺗ لاوﺪﻟا ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ  .  ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ وأ جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ ﻰﻠﻋ ﺔﻟاﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﺺﻨﺗو  ﻰﻠﻋ
ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻮھ لوﻷا ، جﺎﺘﻧﻻا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﻦﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯾﺮﺼﻨﻋ L     ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺎﻣأ ، يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار ﻦﻋ ﺎﻨھ ﺮﺒﻌﯾو
 لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ ﻮﮭﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا K    وأ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ و  يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار  ﻦﻋ ﺎﻨھ ﺮﺒﻌﯾو
ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ    يدﺎﺼﺘﻗﻻا rY    ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻓﺮﻌﻤﺑ ، ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻨﺳ وأ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ يﻷ
 يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار  ﺮﺼﻨﻋ rL  يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار  ﺮﺼﻨﻋ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟاو rk     ﺔﻧوﺮﻤﻟاو
ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا    يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ وأ ﻞﻤﻌﻟا     ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻧوﺮﻤﻟاو ،
 يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ وأ لﺎﻤﻟا سار     ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا اﺬھ ﻊﺿو ﻦﻜﻤﯾو ،




ﻦﻣو    ةدﺎﯾﺰﻟا راﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ لﺎﻤﻟا سار ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻤھﺎﺴﻣ راﺪﻘﻣ نأ ﻆﺣﻼﻧ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ
 سأر ﺮﺼﻨﻋ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا راﺪﻘﻣ وأ يﻮﻨﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺪﻌﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﻤﻟاو  ﺮﺼﻨﻌﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا
 لﺎﻤﻟا rk ﮭﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ً ﺎﺑوﺮﻀﻣ   راﺪﻘﻤﻟا ﻮھو ﺮﺼﻨﻌﻟا اﺬ r K   ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻤھﺎﺴﻣ راﺪﻘﻣ نأ ﺎﻤﻛ
 ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا راﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا rL  ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ً ﺎﺑوﺮﻀﻣ
  راﺪﻘﻤﻟا ﻮھو ﺮﺼﻨﻌﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا rL    اﺪﻘﻤﻟا ﺎﻣأ ،  ر rT     ﻦﻣ ﺔﻓوﺬﺤﻤﻟا وأ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا ىﺮﺧﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﺛأ ﻞﺜﻤﯿﻓ
 ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹ ةءﺎﻔﻜﻟا ﺮﺼﻨﻋ و ، ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو جذﻮﻤﻨﻟا   
 ﻒﻌﺿ نأو ، ﻦﯾﺮﺼﻨﻌﻟا ﻼﻜﻟ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا ﺔﻤھﺎﺴﻣ دﻮﺟو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ حﺎﺠﻨﻟ طﺮﺘﺸﺗ ﺔﻟاﺪﻟا ﻚﻠﺗ نﺄﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ و
ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ    جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ لﻮﺧد ﻰﻟا ةروﺮﻀﻟﺎﺑ يدﺆﯿﺳ ، هروﺪﻟ بﺎﯿﻏ وأ ﻦﯾﺮﺼﻨﻌﻟا ﻦﯾﺬھ ﻦﻣ يﻷ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣو ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا وأ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ وأ ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ   ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋو
  ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮﻄﻟا .   
  
 ﺎﯿﻧﺎﺛ : -   ﻓ يﺮﺸﺒﻟاو يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﻮﻄﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻲ .   
 تﻼﯾﺪﻌﺘﻟاو تارﻮﻄﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ، يﺮﺸﺒﻟاو يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار مﻮﮭﻔﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻜﻤﯾ
 ﺖﻘﻓاﺮﺗ ﻲﺘﻟا، ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻔﻟﻷا ﺔﯾاﺪﺑ ﻰﻟا مﺮﺼﻨﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﻲﺘﻟا
   ﻰﻟا ةﺮﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا لﺪﺒﺘﻟا ﻊﻣ تارﻮﻄﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻢھأ ﻦﻣو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﺸﺒﻟا  رود :   -   
                                                 
* ةﺮﻜﻔﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا و ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻲﺣاﻮﻨﻟا ﻲﻓ ضﻮﺨﻟا ﺐﻨﺠﺘﻟ ﻂﺴﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ جﺎﺘﻧﻻا ﺔﻟاد ةﺮﻜﻓ ضﺮﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻤﻌﺗ .   
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1   :   -   يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا   
   ﻰﻠﻋ مﺮﺼﻨﻤﻟا ﺪﻘﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﺪﻘﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﻰﻟا تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻦﻣ ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﻛر
ﻓ ، ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يﺮﺸﺒﻟا ﺎھﺪﻌﺑ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ اﻮﻠﻤھأو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ يدﺎﻤﻟا ﺪﻌﺒﻟا  ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا جذﺎﻤﻨﻟا ﺖﻧﺎﻜ
 وأ ﺔﺣاﺮﺻ ضﺮﺘﻔﺗ ﻲﮭﻓ ، لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ ﻮھ ، ﺪﺣاو ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ﻞﻜﺸﯾ ﻻ ﻮﮭﻓ ﻚﻟﺬﺑو ، ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺮﯿﺒﻛ وأ دوﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﮫﺿﺮﻋ نا وأ ،تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﻞﯿﺒﻗ ﻦﻣ يﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا نﺄﺑ ﺎﻨﻤﺿ
ﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ اﺪﯿﻗ  جذﻮﻤﻧ جذﺎﻤﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﮭﺷا ﻦﻣو، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲ "  دورﺎھ –   رﺎﻣود  "  جذﻮﻤﻧو ، "  ﺮﺛرآ
 ﺲﯾﻮﻟ " نزاﻮﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻨﻟاو نزاﻮﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧو،  .  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺄﺑ ،تﺎﯾﺮﻈﻨﻟاو جذﺎﻤﻨﻟا ﻚﻠﺗ ىﺮﺗو
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا اﺬھ ﺮﯿﻓﻮﺗ نأو، ﻢﺨﺿ ﻲﺟرﺎﺧ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻟا ىﻮﺳ جﺎﺘﺤﯾ ﻻ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻞﯿﺒﺴﻟا ﻮھ
 ً ﺎﺑﺎﺠﯾإ ﺲﻜﻌﻨﯿﺳ يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا ناو ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺰﯿﻔﺤﺘﻟ
ً ﻼﺟأ مأ ً ﻼﺟﺎﻋ  ,  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نأ ﺎﻤﻛ، ﻲﻄﻗﺎﺴﺘﻟا ﺮﺛﻷا ﻞﻀﻔﺑ ﻚﻟذ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﺗﻵا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻤﺿ يﻮﻄﻨﯿﺳ : -   
أ - ﺗ  ﻖﯿﻘﺤ لﺎﻘﺘﻧﻻا    يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟإ ﻒﻠﺨﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ   
ب -    ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻞﯿﻠﻘﺗو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻊﻓر لﻼﺧ ﻦﻣ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ يرﺬﺟ ﺮﯿﻐﺗ ثاﺪﺣإ
 ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  "  ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻاو ﻲﻋارﺰﻟا  "  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ .   
 ت   -    يدﺎﺼﺘﻗا نﺎﯿﻨﺑ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻖﻘﺤﯾ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣو ﺞﺿﺎﻧ .   
   ث -  تارﺎﮭﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻊﻓﺮﯿﺳو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣﺆﯿﺳ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نإ .   
  
2   -    دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ مﻮﮭﻔﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   .   
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻰﻟإ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا جذﺎﻤﻧ ﺖﮭﺠﺗا تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻊﻣ  ﺢﻨﻤﺑ ﻲﺻﻮﺗو ﺮﺸﺒﻟا ﻲﻓ
ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھاﺮﺟأ ﻲﺘﻟا ثﺎﺤﺑﻻأ ﺪﻌﺑ ﻲﺠﮭﻨﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا اﺬھ ءﺎﺟ ﺪﻗو ،ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷأ  "
ﺰﺘﻟﻮﺷ رودﻮﯿﺛ  "  ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺪﺣﺄﻛ ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو ةﺮﺒﺨﻟا رود ﺎﮭﺸﻣﺎھ ﻰﻠﻋ ﻒﺸﺘﻛاو
 ﺰﻛرو ، جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا  "  رودﻮﯿﺛ ﺰﺘﻟﻮﺷ   " ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺮﺛأ سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ ﮫﺟذﻮﻤﻧ ﻲﻓ rT    ﮫﻟﺎﻤھإ ﻢﺗ يﺬﻟا
 جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻓوﺬﺤﻤﻟا وأ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا ىﺮﺧﻻا ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺮﺛأ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ ، ﻖﺑﺎﺴﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﺔﻟاد جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ
ﻞﻣﺎﻌﻟا اﺬھو، ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹ ةءﺎﻔﻜﻟا ﺮﺼﻨﻋ و ، ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو    يﺬﻟا ﻮھ   
 ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ىﻮﺘﺴﻣ دﺪﺤﺘﺗو ،ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ىﻮﺘﺴﻣ دﺪﺤﯾ  جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﺞﻣاﺮﺒﻟا ةءﺎﻔﻛ ىﺪﻤﺑ
 لﺎﻤﻟا سأر ءﺎﻨﺑو ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا ىﺮﺧﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ةءﺎﻔﻛو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا
 ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﺔﻀﻣﻮﻟا هﺬھ نأ ،يﺮﺸﺒﻟا  " دﻮﯿﺛ ﺰﺘﻟﻮﺷ رو   " مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟا ﺖﻌﻓد    ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻹا روﺪﺑ
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ هرود رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﮫﺗارﺪﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺪﯾﺪﺠﺘﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
ﺲﻜﻌﻟا ﺲﯿﻟو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  .  ىﺮﺧأ تﻼﯾﺪﻌﺗو تﺎﻓﺎﺿإ ﻦﻣ ﮫﺘﻌﺒﺗ ﺎﻣ و يﺮﻜﻔﻟا رﻮﻄﺘﻟا اﺬھ ﺪﮭﻣ ﺪﻗو -    ضﻮﺨﻠﻟ لﺎﺠﻣ ﻻ
ﮭﯿﻓ ﺎﻨھ ﺎ -  دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ مﻮﮭﻔﻣ رﻮﮭﻇ ﻰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا     ﺔﯿﺗﻻآ دﺎﻌﺑﻷا ﻰﻠﻋ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾ و، :   -     
أ -                  ءادﻷ ﺮ ﺸﺒﻟا داﺪ ﻋإ ﺔ ﯿﻔﯿﻜﺑ و ،جﺎ ﺘﻧﻻا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﻦ ﻣ ﺮ ﺼﻨﻌﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ  ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻢﺘﮭﯾ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا جﺎﺘﻧﻹا لاود ﻢﮭﻟ ﺎھدﺪﺤﺗ ﻒﺋﺎﻇو .   
ب -          ﻨﺑ ﻰ ﻠﻋ مﻮ ﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾ                      ءادﻷ ﺮ ﺸﺒﻟا داﺪ ﻋإ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﻧﻹا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ يﺮ ﺸﺒﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ءﺎ
،ً ﺎﯾرﺎﮭﻣو ً ﺎﯿﻠﻘﻋو ً ﺎﯿﻧﺪﺑ نﺎﺴﻧﻹا ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا              ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﺳ ﮫ ﻏﻮﻠﺑ ﻰ ﺘﺣ ﮫ ﺘﻟﻮﻔﻃ ﻦﻣ  ,  و
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻞﻤﺸﺗ   
ت -   ﻻﺪﺑ يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻢﯿﻘﯾ                    هاوﺪ ﺟ ىﺪ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻢ ﻜﺤﯾ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ، رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا اﺬ ھ هﺪ ﻟﻮﯾ يﺬﻟا ﻲﻓﺎﺿﻹا ﻞﺧﺪﻟا ﮫﻟ
                   لﺎ  ﻤﻟا سأر ءﺎ ﻨﺑ ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ  ﺔ ﻔﻠﻜﺗ لﺪ  ﻌﻣو يﺮ ﺸﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ ﺪ  ﺋﺎﻌﻟا لﺪ ﻌﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا لﻼ  ﺧ ﻦ ﻣ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا
يﺮﺸﺒﻟا .  
ث -  دراﻮﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺐﻟﺎﻄﯾ : -   
   اﺪﺨﺘﺳا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﺘﺷ ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ م .   
    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ةدﺎﯾزو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ءادأ ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ .  
    ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ دﺮﻔﻟا تارﺎﯿﺧ قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗو تارﺪﻘﻟاو تارﺎﮭﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ .  4  
 
    ﮫﻨﻣأو ﺔﻔﯿﻈﻧ ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا .  
       ﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﻛرﺎ  ﺸﻤﻟا ﻦ  ﻣ هأ ﺮ  ﻤﻟا ﻦﯿ  ﻜﻤﺗ     ً ﺎ  ﻣﻮﻤﻋ ةﺎ  ﯿﺤﻟا ﺐ  ﻧاﻮﺟ ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ ﻲ  ﻓو ﻞ  ﻤﻌﻟاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا تﻻﺎ  ﺠ  ,
ثﺎﻧﻹاو رﻮﻛﺬﻟا ﻦﯿﺑ فﻼﺘﺧﻻا تاﻮﺠﻓ ﻖﯿﯿﻀﺗو             .   
ح -    دراﻮﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا          ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﺳ ﻲ ﻓ داﺮﻓﻷاو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺐﺴﺣ ) 15 -   64       ﺔﻨ ﺳ  (    ﺎ ﻤﻛ
ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ةﺮھﺎﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻢﺗ    ةرادﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ةﺮﺒﺨﻟا تاذ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو  .   
  
   3 -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ رﻮﮭﻇ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   : -   
     مﻮ ﮭﻔﻣ ﻮ ھ ﺪﯾﺪﺟ مﻮﮭﻔﻣ لﺎﺧدإ ﻊﻣ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻧ ةﺰﻔﻗ ﺖﻠﺼﺣ مﺮﺼﻨﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻊﻠﻄﻣ ﻊﻣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .   ﺔﯿﺗﻻآ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾ و : -   
أ -  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻹا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧ                          ﺔﯿ ﺴﯿﺋر فاﺪ ھأ ثﻼ ﺛ ﻰ ﻠﻋ هﺪ ﯿﻛﺄﺘﺑ سﺎ ﻨﻠﻟ ﻞ ﻀﻓأ ﮫ ﯿﺗﺎﯿﺣ صﺮ ﻓ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻟإ فﺪﮭﯾ ﮫﺟﻮﺗ ﻲھ
ﻲھ )  ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﯿﺸﯿﻌﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﺣﺎﺗإ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺎﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو دﺮﻔﻟا ﻊﺘﻤﺗ، ﺔﺤﺻ ﺮﺜﻛأو لﻮﻃأ ةﺎﯿﺣ .(   
ب -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﻦﻤﻀﯾ خﺎﻨﻣ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻻأ        ﺔ ﯾﺮﺣو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤ
 نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ئدﺎﺒﻣ ﻰﻟإ لﺎﺜﺘﻣﻻاو ،لدﺎﺒﺘﻤﻟا ماﺮﺘﺣﻻاو عاﺪﺑﻹا .   
ت -  ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪ  ﮭﺗ ﺔﯿﻧﺎ  ﺴﻧﻹا          عوﺮ  ﺸﻤﻛ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﯾﺮﻔﺘﻟا بﻮ  ﺟو لﻮ  ﺣ راﺮ  ﻘﻟا عﺎﻨ  ﺻ ىﺪ  ﻟ ﺔ  ﻋﺎﻨﻘﻟا ﻖ  ﯿﻤﻌﺗ ﻰ  ﻟإ
 نود يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﺋﺎﻔﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾﺰﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑو ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﮫﻌﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻔﯿﻜﺑ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا .   
ث -          ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ لوﻷا هﺮ ﯾﺮﻘﺘﻟ هراﺪ ﺻإ ﺬ ﻨﻣو ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰﻛر   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧﻹا        مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ 1990      نأ ﻰ ﻠﻋ ،
       ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا فﺪﮭﻟا   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧﻹا           سﺎ ﻨﻟا تارﺎ ﯿﺧ ﻊﯿ ﺳﻮﺗ ﻮ ھ ,              ﺎ ﮭﻧأ ﺮ ﯿﻏ ﺎ ﮭﺘﻌﯿﺒﻄﺑ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻧ ﻻ تارﺎ ﯿﺨﻟا هﺬ ھو
ﺑ ﺔﯿﻌﻗاﻮﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻲﻓ دﺪﺤﺘﺗ          ً ﺎ ﺣﺎﺘﻣ نﻮ ﻜﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﺎ ﻣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تادﺪﺤﻤ
 ﺔﯿﺗﻻآ دﺎﻌﺑﻷا مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻦﻤﻀﺘﯾو ، تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا هﺬھ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ فرﺎﻌﻤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻲﻓ : -     
            تارﺪ   ﻘﻟا سﺎ   ﻨﻟا ﺐ   ﺴﺘﻜﯾ ﺎ   ﻤﻨﯿﺣ زﺰ   ﻌﺘﺗ ﺔﯿﻧﺎ   ﺴﻧﻹا تارﺎ   ﯿﺨﻟا نأ ﺔﯿﻧﺎ   ﺴﻧﻹا      صﺮ   ﻔﻟا ﻢ   ﮭﻟ حﺎ   ﺘﺗ نأ ﻰﻠﻋ،
ﺳﻻ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻌﺴﺗ ﻻو ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﻂﻘﻓ صﺮﻔﻟاو تارﺪﻘﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ  ,      ﺐ ﺳﺎﻨﻤﻟا نزاﻮ ﺘﻟا نﺎﻤﻀﻟ ﺎﻀﯾأ ﻰﻌﺴﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو
ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ  , ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ قﺎﺴﺗﻻا ناﺪﻘﻓ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا طﺎﺒﺣﻹا ﻲﺷﺎﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ .  
   ﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳو دﺮﺠﻣ ﮫﻧا ﻞﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ً ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ ً ﺎﻓﺪھ ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺲﯿﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﯿﻤ .  
    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ فﺪﮭﯾ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﻲﻓ سﺎﻨﻟا ﺮﺛﺆﯾ نأ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﮫﻧا ﻰﻟإ ً ﺎﻨﻤﺿ ةرﺎﺷﻹا ﻰﻟإ تارﺎﯿﺨﻟا ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻛﺮﺘﺑ
  ﻢﮭﺗﺎ  ﯿﺣ ﻞﻜ  ﺸﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﯿﻠﻤﻌﻟاو تاراﺮ  ﻘﻟا  ,   راﺮ  ﻘﻟا ﻊﻨ  ﺻ تﺎ  ﯿﻠﻤﻋ ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ ﻲ  ﻓ اﻮﻛرﺎ  ﺸﯾ نأ ﺐ  ﺠﯿﻓ  ,  تاراﺮ  ﻘﻟا ﺬ  ﯿﻔﻨﺗو
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ً ﺎﯾروﺮﺿ ﻚﻟذ نﻮﻜﯾ ﺎﻤﻨﯿﺣ ﺎﮭﻠﯾﺪﻌﺗو ﺎﮭﺘﺒﻗاﺮﻣو ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ .  
    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا                  ﻞﺧاﺪ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻦﯿﻣﺎ ﻀﻤﻟاو تﺎ ﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰ ﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺐﻛﺮﻣ مﻮﮭﻔﻣ ﻮھ
  ﺎ  ﮭﻤھأو ﺔ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻗﺎﯿ  ﺴﻟاو تﻼﺧﺪ  ﻤﻟاو ﻞ  ﻣاﻮﻌﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻠﻤﺟ ﻊ  ﻣ ﻞ  ﻋﺎﻔﺘﺗو  :  ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟاو ،جﺎ  ﺘﻧﻹا ﻞ  ﻣاﻮﻋ
      ا ﺐ ﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎ ﻗﻼﻋ ،ﮫ ﺗﻻﺎﺠﻣو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو              ﺔﻄﻠ ﺴﻟا ردﺎ ﺼﻣ ،ﮫﺤﺋاﺮ ﺷ ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻲ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟ
             ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ةﺰﻓﺎ ﺤﻟا ﻢﯿ ﻘﻟا ،يدﺎ ﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻨﯾﺪ ﻟا ﺮﻜﻔﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﻢﯿﻘﻟا ،ﺎﮭﻌﯾزﻮﺗو ﺎﮭﻜﻠﻤﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو ةوﺮﺜﻟاو
 ﺪﯾﺪﺠﺘﻟاو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ةروﺮﻀﺑ ﻲﻋﻮﻟاو ﺔﯾﻮﮭﻟاو .  
      ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﻦﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯾﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ : -  
لوﻷا : -   ﺘ  ﮭﯾ              ﻲﻓ،ﺔ  ﯿﺣوﺮﻟا و ﺔ  ﯾرﺎﮭﻤﻟا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا،ﺔﯿ  ﺴﻔﻨﻟاو ﺔ  ﯿﻠﻘﻌﻟا،ﺔﯿﻧﺪﺒﻟا ﮫ  ﺗﺎﻗﺎﻃو نﺎ  ﺴﻧﻹا تارﺪ  ﻗ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﺑ ﻢ
ةﺎﯿﺤﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ .   
  ﻲﻧﺎﺜﻟا : -        ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﻢﺘﮭﯾ   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧﻹا                  ﻲ ﻓ حﺎ ﺠﻨﻟا ةروﺮ ﺿ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﯿﻛﺄﺘﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ،
      ا ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ ﺸﻧﻷاو تﻼﺧﺪ ﻤﻟاو دراﻮﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳا                  تارﺪ ﻘﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ جﺎ ﺘﻧﻹاو ةوﺮ ﺜﻟا ﺪ ﻟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟ   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧﻹا  
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا سﺎﻨﻟا تارﺪﻗ ﻦﻣ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻨﺒﻟا و ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو .   
  
4   -    ةرﺪﻘﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر مﻮﮭﻔﻣ و -:  
 ةرﺪﻘﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻣ ً ﻻﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛأ ﺲﯿﻟ  ﮫﺗﺎﻘﻠﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﮫﻨﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻞﺑ ، ﺐﺴﺤﻓ يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر
 ﻮﻤﻨﻟ ً ﺎﻓﺪھ لﺎﻤﻟا سأر رﺎﺒﺘﻋا ﻦﻋ ً ﺎﺿﻮﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﮫﻟﺎﻜﺷﺄﺑ لﺎﻤﻟا سأر ﻮﻤﻧ فﺪھ نﺎﺴﻧﻹا رﺎﺒﺘﻋا ﻲﻓ،ﺔﯾﺪﺋﺎﻘﻌﻟا
نﺎﺴﻧﻹا  .  ةرﺪﻘﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺐﺴﺣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا فﺪﮭﻓ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    اﻮﺸﯿﻌﯿﻟ ﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ةدﺎﯾز ﻮھ
ﺎﯿﺤﻟا  فﺪﮭﻟا اﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا صﺮﻔﻟا ةدﺎﯾز ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا رود نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟو ،ﺎﮭﻧورﺪﻘﯾو ﺎﮭﻧورﺎﺘﺨﯾ ﻲﺘﻟا ة
 ﺔﯾﺮﺣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺶﯿﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ أﺰﺠﺘﯾ ﻻ ً اءﺰﺟ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ
تاﺬﻠﻟ ً ﺎﻘﯿﻘﺤﺗو . إ يﻮﻤﻨﺘﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا ﻲﻓ فﻼﺘﺧﻻا اﺬھ ىدأ ﺪﻗو  ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻒﻗﻮﻣ ﻲﻓ قراﻮﻓ رﻮﮭﻇ ﻰﻟ5  
 
 ﻚﻟﺬﻟ، ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا و ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﺋﺎﺳ ﻒﻗﻮﻣ ﻦﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ
 نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﻻ ﺔﻠﯾﺪﺑ ﺞﻣاﺮﺒﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﮫﻘﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﺧأ
ﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ً ﺎﻧﺎﻣﺮﺣ ﺮﺜﻛﻷا تﺎﺌﻔﻟا بﺎﺴﺣ ﻰ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .  ﺔﯿﻠﻤﻋ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ وأ
 ةرﺪﻘﻤﻟا ﻞﻛﺂﺗو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نزاﻮﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .  ةرﺪﻘﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ىﺮﯾو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    زﺰﻌﯾ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا قﺎﻔﻧﻹا نأ
 ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻦﻣ ٌ ءﺰﺟ ﻮھ ،ً ﺎﺌﺒﻋ نﻮﻜﯾ ﻦﻟ ،  ﺎﮭﻀﻌﺑ ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﯾﻮﻃ ﺪﺋاﻮﻋ وذ ﮫﻧﻮﻜ
يدﺎﺼﺘﻗا ﺮﯿﻏ ﺮﺧﻵا ﺎﮭﻀﻌﺑو يدﺎﺼﺘﻗا  .  ﻞﻌﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻮھ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا حﺎﺠﻧ سﺎﯿﻘﻣ نأ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺎﻤﻛ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ﺎھرود ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ً ءﻼﺘﻣاو ً ﺔﯾﺮﺣ ﺮﺜﻛأو لﻮﻃأ ةﺎﯿﺣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﺮﺸﺒﻟا
ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو . ﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻨﻌﯾو  ةرﺪﻘ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﻰﻨﻌﯾ ﺎﻣ رﺪﻘﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ثاﺪﺣإ ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا ةرﺪﻘﺑ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ثاﺪﺣإ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗرﺪﻘﺑ .    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻰﻟا ﺎﻀﯾأ ﺎﻨھ ةرﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    اذإ ﺔﺻﻮﻘﻨﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ
ﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا صﺮﻔﻟا دﺎﺠﯾإ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻟا نود نﺎﺴﻧﻹا تارﺪﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻦﻣ ﺖﻨﻜﻤﺗ  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔ
لﺎﻌﻓ ٍ ﻞﻜﺸﺑ تارﺪﻘﻟا ﻚﻠﺗ ماﺪﺨﺘﺳﻻ  .  عوﺮﺸﻣ ﻊﻣ ﻖﻓاﺮﺘﯾ ﻢﻟ اذإ تادﺎﮭﺸﻟا بﺎﺤﺻأ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻰﻟإ لﻮﺤﺘﯾ ﺪﻗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﻓ
ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ يﻮﻤﻨﺗ  .  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮھو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .  ﺮﻣﻷا ً ﺎﻀﯾأ ﮫﻨﻜﻟو
ﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ لﻮﻤﺷو ﺔﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا  ةرﺪﻘ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر زوﺎﺠﺘﯾ مﻮﮭﻔﻤﻛ  .  ةرﺪﻘﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ نأ ذإ
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا عوﺮﺸﻤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ ﻲﺗﺄﯾ ﻞﺑ ،ﺎﮭﻗﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﺔﻟوﺰﻌﻣ ﺪﻌﺒﻟا ﺔﯾدﺎﺣأ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺲﯿﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    يﺬﻟا هﺮﺳﺄﺑ
 ةرﺪﻘﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺎﺼﺘﻗﻻا فﺪﮭﺘﺴﺗ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ قﺎﯿﺳ ﻦﻤﺿ ﺎﮭﻌﻀﯾ يﺬﻟاو ،ﺔﻠﯿﺳوو ً ﺎﻓﺪھ  ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو د
نﺎﺴﻧﻹا ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ يأ .  نﻻﻮﺤﺘﯾ ﻻ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا نأ ﻰﻘﺒﯾو
ﻦﯿﺗﺮھﺎﻈﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯾدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ً ﺎﻤﺋادو ً ﺎﯿﺋﺎﻘﻠﺗ  .  كﺎﻨﮭﻓ
 ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا  رﺎﻤﻋﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﺐﺴﺣ ٍ لﺎﻋ ﻲﺸﯿﻌﻣ
 ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ لﻮﻘﻟا ﻰﻟإ ﺺﻠﺨﻧ ﺎﻨﻠﻌﺠﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا، ،ﺎﮭﻨﻣ ً ﻼﺧد ﻞﻗأ ىﺮﺧأ ناﺪﻠﺒﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯿﻣﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻊﻔﺗﺮﺗ وأ
ا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا نأو ،ءﻲﺷ ﻞﻛ ﺖﺴﯿﻟ يدﺮﻔﻟا ﻞﺧﺪﻟا لﺪﻌﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾز نأ  ﻞﺧﺪﻟا ﺎﮭﺑ عزﻮﺘﯾ ﻲﺘﻟ
 ،ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧ ،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،نﺎﻜﺴﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﯿﺑ ﻲﻣﻮﻘﻟا
 ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛأ ﺖﻠﻤھأ نأ ﺪﻌﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺟرﺪﺑ ﻰﻈﺤﺗ نأ ﺐﺠﯾ .   
 ﺎﺜﻟﺎﺛ : -    لوﺪﻠﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳاﻮﻘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا : -   
 ﺔﺛاﺪﺣ ﺐﺒﺴﺑ و، ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺖﮭﺟاو
 ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تارﺎﯿﺨﻟاو ﺞھﺎﻨﻤﻟا نﺄﻓ ، ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺗ
ھ ﺎﮭﻌﻓﺪﻓ، ﺔﻔﯿﻌﺿ وأ ةوﺪﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ، ﺎﮭﻣﺎﻣأ ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا  ﻮﻤﻨﻟا  جذﺎﻤﻧ ﺎﮭﺣﺮﻄﺗ ﻲﺘﻟا تارﺎﯿﺨﻟا ﻲﻨﺒﺗ ﻮﺤﻧ ﺮﻣﻷا اﺬ
 ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ةﺮﻜﻓ ﻰﻠﻋ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا، ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺮﯿﻏ ﮫﺿﺮﻌﻟ ،  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ اﺪﯿﻗ ﻞﻜﺸﯾ ﻻ يﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا نأ ضﺮﺘﻔﺗو ، ﻂﻘﻓ لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧإ
ﻛ وأ دوﺪﺤﻣ   ﻢﺨﺿ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻟا ىﻮﺳ جﺎﺘﺤﺗ ﻻ ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ نﺄﺑ دﺎﻘﺘﻋﻻا دﺎﺳ ﻚﻟﺬﺑ و، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺮﯿﺒ
 ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯿﻧﻮﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا اﺬھ ﻢﺗ ﺪﻗو ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ
ﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ ،  اﺬھ ﺰﯿﻤﯾ ﺎﻣ ﻢھأ و، ﻲﻄﻔﻨﻟا ﻊﯾﺮﻟا دراﻮﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋ
 ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا فوﺮﻈﻟﺎﺑ مﻮﻜﺤﻣ ﮫﻧا ﻞﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا وأ ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﺻاﻮﺘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﯾ ﻻ ﮫﻧأ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﻂﻤﻨﻟا
 رﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا نﻵ ، يدرﻮﻣ ﮫﺟﻮﺗ تاذ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﻒﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﺑو،
ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻛﺮﺤﻟا  ﻲﻓ هﺪﺋاﻮﻋ ماﺪﺨﺘﺳا و ﺔﯿﻟوﺪﻟا قاﻮﺳﻸﻟ ﮫﻘﯾﻮﺴﺗ يﺮﺠﯾ يﺬﻟا ، ﻲﻄﻔﻨﻟا درﻮﻤﻟا ﻮھ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎ
 راﺪﻘﻣ  ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯿﺳ ﻲﺟرﺎﺨﻟاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ىﻮﺘﺴﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نﺄﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ
، ﺔﯿﻟوﺪﻟا قاﻮﺳﻷا ﻰﻟا مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ هرﺪﺼﺗ وأ ﮫﺠﺘﻨﺗ ﺎﻣ    ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧأ عﻮﻨﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺔﯿﺗﻻآ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﮭﻤﺳاﻮﻗ ﻲﻓ ﺖﻠﺛﺎﻤﺗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا : -   
1   -    ﻖﻓاﺮﻤﻟاو، ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗو جاﺮﺨﺘﺳا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا رﺎﻜﺘﺣا
ﻠﺘﻟا ﺔﻋاذﻹا و تﻻﺎﺼﺗﻻا و ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻊﯾزﻮﺗو جﺎﺘﻧﺈﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ناﺮﯿﻄﻟا تﺎﻛﺮﺷو نﻮﯾﺰﻔ   .   
2   -    وأ ، ةﺮﺴﯿﻣ ضوﺮﻗ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ، مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟ ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  تﺰﻛر
 ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹا و  ﺔﻣﻮﻋﺪﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ هﺎﯿﻤﻟاو دﻮﻗﻮﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ و ، ﺔﯾﺰﻣر تارﺎﺠﯾﺈﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ﻲﺿارأ
ﻞﻛ ، ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﻦﻣ ﻒﻘﺳ ضﺮﻓو ﺐﺋاﺮﻀﻟا    ﺔﻟﺎﺣ ﺖﺳﺮﻛو رﺎﻌﺳﻷا مﺎﻈﻧ ﮫﯾﻮﺸﺗ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﺰﻓاﻮﺤﻟا هﺬھ
 ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا    داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا .   6  
 
3   -  ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﺻﺎﺨﺑو داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نأ
 لﺎﻤھإ ﻰﻟا ىدأ ﺪﻗ،ةﺮﻤﻌﻤﻟا  ﻦﻋ ﻼﻀﻓ،ﻞﻘﻧ ﻂﺋﺎﺳوو تاﺪﻌﻣو ﻦﺋﺎﻜﻣ ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا روﺪﻟا
 لﺎﻤھإ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﺔﯿﻓﺮﺤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا .   
  4 - فﺮﺼﺘﻟا ﺪﯿﺷﺮﺘﻟ ةﺪﯾﺪﺸﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا  ﻦﻋ ﻲﺿﺎﻐﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا ﺖﻌﻓد ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ةﺮﻓو نأ  
 ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻲﻨﺒﺘﺑ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ،ﻞﮭﺴﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺴﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ و، ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻌﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا
 ةءﺎﻔﻜﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻ ةﺎﻋاﺮﻣ نود، ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﺑو، ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ تﺎﻗﺎﻄﻟا داﺮﯿﺘﺳا
ﺻﺎﻨﻌﻟ ﻞﺜﻣﻷا ماﺪﺨﺘﺳﻻا فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﻻﺪﻌﻣ ﺺﯿﻠﻘﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﺑو جﺎﺘﻧﻹا ﺮ
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا  .  ﻞﺋﺎﺳو ﺔﻋﺎﻨﺻ رود بﺎﯿﻐﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا رﺎﯿﺘﺧﻻا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو
 جﺎﺘﻧﻹا  .  ﻚﻠﺗ تﺮﻄﺿﺎﻓ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻚﻠﺗ بﺎﻌﯿﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﻋ رﺎﯿﺨﻟا ﻚﻟذ ﺮﻔﺳأ ﺎﻤﻛ
 ﻰﻟا لوﺪﻟا اءﺎﮭﺘﻧأو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ءﺎﻨﺑ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ جرﺎﺨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋا  "  ،ﮫﺜﯾﺪﺤﺗو ﮫﻠﯿﻐﺸﺘﺑ
 ةءﺎﻔﻛ  ﻞﻌﺟ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ، ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﻒﯿﯿﻜﺘﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ،فﺮﺼﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا رداﻮﻜﻠﻟ ﻖﯿﺿ لﺎﺠﻣ ىﻮﺳ ﻖﺒﯾ ﻢﻟ و
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺜﯾﺪﺤﺗ قﺎﻓآو ،ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ رداﻮﻜﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻞﯿﻐﺸﺗ ةدوﺪﺤﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا .   
5   -  ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻲﻨﺒﺗ ﻢھﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻦﻋ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺮﯿﺼﻘﻟا ﻦﻣﺰﻟا لﻼﺧ ضﻮﻌﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﯾﺪﺒﻛ، لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ، يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻮھو لﻮﻃأ ﻲﻨﻣز ىﺪﻣ مﺰﻠﺘﺴﯾ يﺬﻟا ﺮﺧﻷا ﻞﯾﺪﺒﻟا
ﻠﺑﺎﻗ ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﺐﺒﺴﺑ،ﺔﻌﻨﻘﻤﻟاو ةﺮھﺎﻈﻟا  ﺔﯿ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﮫﺟﻮﺗو ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺤﻧ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا     ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﻲﻓ وأ  .   
6   -    ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻰﻟا ىدأ ﺪﻗ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﺘﻟا ﺪﻌﺒﻟا لﺎﻤھإ نأ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺻاﻮﻌﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا  ﻢ
 توﺎﻔﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻰﻟا ﻚﻟذ ىدأو ، ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا    .   
7   -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ ﻦﺴﺤﺗ رﻮﮭﻇ مﺪﻋ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﻦﻋ ﻼﻀﻓ،ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺶﯿﻤﮭﺘﻟا قﺎﻄﻧ عﺎﺴﺗأو ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا .   
8   - ا ﻂﻄﺨﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا بﺎﯿﻏ نأ ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻ  ﻒﻌﺿأ  قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا طوﺮﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا
 ﻲھ ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو ،ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣ ﻦﻣ ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا تﻼھﺆﻤﻟاو ﻞﻤﻌﻟا  ﺪﯾاﺰﺗ  ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا ﺔﻟﺎﻄﺑ .   
9   -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻒﻌﻀﺑ تﺰﯿﻤﺗ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ نأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ضﺎﻔﺨﻧاو
ﻣ  ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا و، ﺐﯾرﺪﺘﻟا ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا تﻻﺪﻌ  ) R&D    (  ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 دﺎﺣ ﺺﻘﻧ رﻮﮭﻇو، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ يﺮﺸﺒﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا رود ﻒﻌﺿ ﻰﻟا ﻚﻟذ ىدأ و،يدﺎﻤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ
  ﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ىدأو، ، ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯾرادﻹا تاءﺎﻔﻜﻟاو تارﺎﮭﻤﻟا ﻲﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻖﯿﺿ ﻰﻟا ﺔ
 لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻌﺟاﺮﺘﻓ ، ﺔﻠﻐﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا ﮫﻟﻮﺻوو
 ﺔﺒﻟﺎﺳ ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻞﺠﺴﯾ  لوﺪﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣ اﺪﺑ و،  تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا .  دﻮﻘﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺪﻌﺑو
ﻼﻣ تأﺪﺑ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﻣ  ﻢﺠﺣ ﺖﻌﻔﺗرا و يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﺟاﺮﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻠﺤﻔﺘﺳا و ، رﻮﮭﻈﻟﺎﺑ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺢﻣ
 ﺪﻘﻋ لﻼﺧ لوﺪﻟا هﺬھ ﻲﻓ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻲﻓو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﻟﺎﺣو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯿﻧﻮﯾﺪﻤﻟا
ا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻊﺟاﺮﺗ ﻰﻟا تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ تدأو ،مﺮﺼﻨﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯾﺪﻘﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا  لوﺪﻟ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺒﻓ )  ، ﺮﻄﻗ ، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ، ﺖﯾﻮﻜﻟا
تارﺎﻣﻹا  (  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻊﺟاﺮﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2000    ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ
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 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ يﺮﺸﺒﻟاو يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار  ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﻰﻟا ﮫﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻢﺴﻗ دﻮﻌﯾ رﻮھﺪﺘﻟا اﺬھ نأ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا  . ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﯾﺬھ رود ﺶﻗﺎﻨﻨﺳ ﮫﯿﻠﻋو .   
1   -    يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار ةءﺎﻔﻛ  .   
ا ﻒﺼﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺪﮭﺷ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻓ ، قﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا اﻮﻤﻧ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟ  )
1975 - 1980 (  ﻲﻟاﻮﺣ ) 9  (% ﻰﻟا ﮫﺑ ﻞﺻو ﻢﺨﺿ ضﺎﻔﺨﻧا ﮫﺒﻘﻋأ  ) 0.7 (% ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ  ) 1985 - 1990  (  نﺎﻛو ،
 هﺎﺠﺗﻻا ﺰﯿﻤﺗ ﺎﻤﻛ ، ﺪﻣﻷا ﻞﯾﻮﻃ يدﻮﻛر هﺎﺠﺗﺎﺑ بﻮﺤﺼﻣ طﻮﺒھ ﺔﻟﺎﺣ ﻮھ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻤﻟ مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا قاﻮﺳﻷا فوﺮﻇ ﻲﻓ تﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺎﺑ ﺖﻄﺒﺗرا ، ةدﺎﺣ ﺔﯾرود تﺎﺒﻠﻘﺗ دﻮﺟﻮﺑ مﺎﻌﻟا .  يﺬﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺎﻣأ
 ﺪﻘﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ادﺎﺣ ﺎﺿﺎﻔﺨﻧا ﺪﮭﺷ يﺬﻟا ، ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻻا بﺬﺑﺬﺗ ﻰﻟا دﻮﻌﯿﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺐﻠﻘﺗ ﺮﺴﻔﯾ
مﺮﺼﻨﻤﻟا ﺪﻘﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا . ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ نﺮﺘﻗاو  ) 1975   -
1980  ( ةﺮﺘﻔﻟا ﺎﻣأ، لﺎﻤﻟا سار ﻢﻛاﺮﺗ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﺎﺑ  ) 1980 - 1985  (  ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ تﺪﮭﺸﻓ
ﻘﻓ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻤھﺎﺴﻣ نأ ﺮﯿﻏ ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻂ
 ، لﺎﻤﻟا سار ةءﺎﻔﻛ ﻰﻠﻋ وأ لﺎﻤﻟا ساﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻧأ و ، ﺐﺴﺤﻓ  ﻲﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا نأ ﺔﺻﻼﺨﻟاو
ر ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻒﻌﺿ ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﺬﺧا ﮫﻠﻤﺠﻣ  ﻲﻓ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻮﺤﻧ ﻞﯿﻤﺑ بﻮﺤﺼﻣ يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سا
 سأر ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا بﺎﯿﻏو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻌﺑ ﮫﺗارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺰﯿﻤﺘﺗ يﺬﻟا ، ﺮﯿﺧﻷا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻲﻗﻮﻔﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا
 ﺪﺋﺎﻌﻟا  ﻖﯿﻘﺤﺗ  لﺎﻤﻟا سار ﺮﺼﻨﻋ ةءﺎﻔﻛ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ضﺎﻔﺨﻧا ثوﺪﺣ ﻰﻟا ﻚﻟذ ﻞﻛ ىدأ ﺪﻗو ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا و ﻊﯾﺮﺴﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا رﻮھﺪﺗ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ ﻂﻔﻨﻟا قاﻮﺳأ ﻲﻓ رﺎﯿﮭﻧﻻا ﺎﻤﻛ، يدﺎﻤﻟا
،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا  لﻮﺧد ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻣ أر ﺮﺼﻨﻋ  لﺎﻤﻟا س  ﻲﻓ  ﺔﻠﻐﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ و    ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ضﺎﻔﺨﻧا
 ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﻌﻀﺑ ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬھ ﻂﺒﺗﺮﯾو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةءﺎﻔﻛ ضﺎﻔﺨﻧا و لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ
ﻮﺼﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻔﻨﻟا صﺎﺼﺘﻣﻻ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﺔﻗﺎﻃ دﻮﺟو مﺰﻠﺘﺴﯾ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﻓ  ﻚﻠﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ نأو، ﺔﺠﺘﻨﻣ ةر
 ﻢﺠﺣ ﻲﻓ تادﺎﯾﺰﻟا نأ ﻰﻟا دﻮﻌﯾ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎھدﺎﻔﻨﺘﺳا وأ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﺑو ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ةدﺎﯾز ﺎﮭﺒﻛاﻮﺗ ﻢﻟ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ ﺖﺛﺪﺣ ﻲﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 تارﺪﻘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺎﻛ  ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا رﺎﯿﺘﺧا نأ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯾرادﻹا تاءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تارﺪﻘﻟاو تارﺎﮭﻤﻟ
لﺎﻤﻟا سارو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﺑ زاﻮﻣ مﺎﻤﺘھا ﮫﺒﺤﺼﯾ ﻢﻟ لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا .   
2   -    يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سار ةءﺎﻔﻛ : -   
ﻄﺧ ادﻮﯿﻗ يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سار ﺮﺼﻨﻋ ةءﺎﻔﻛ ﻒﻌﺿو دﺮﻔﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻞﻜﺸﯾ  ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿ
 ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟ ﺎﻘﻓوو ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا )  ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ 98 / 1999  (  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نأ ﺮﮭﻈﯾ
ﻦﯿﺘﻨﺟرﻷاو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ ﻲﻓ هاﻮﺘﺴﻣ ﻒﺼﻧ ﻦﻋ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ،ﻞﻘﯾ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ .  اذإو  ﺎﻨﻤّ ﺴﻗ
 ةﻮﻗ ﺚﻠﺛ ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﻢﻀﺗو ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺎﮭﺠﺗﺎﻧ ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ىﺪﻣ ﺐﺴﺣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ثﻼﺛ ﻲﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲﻧﺪﺗ ﻲﻠﻋ ﺢﺿوأ تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﻧﺪﺟﻮﻟ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞﻤﻌﻟا  .  ﻊﺴﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹﺎﻓ
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا دراﻮﻤﻟﺎﺑ ﻰﻨﻏﻷا -   ﻲﻟوﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   -   ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا يﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻒﺼﻧ دﺎﻜﻟﺎﺑ ىﺪﻌﺘﺗ  .  ﺮﺷﺆﻣ ﺾﻔﺨﻨﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 ﻲﻄﻔﻨﻟا ءاﺮﺜﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ) ﺮﺼﻣو ﺎﯾرﻮﺳو ﺲﻧﻮﺗ  (  ﻲﻓو ،ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا يﺪﻠﺑ سﺪﺳ ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻟإ
 ﺎﯿﻄﻔﻧ ﺮﻘﻓﻷا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ) ﺎﻨﺒﻟو ،ﻲﺗﻮﺒﯿﺟو ،ﻦﻤﯿﻟاو ،بﺮﻐﻤﻟاو ،لﺎﻣﻮﺼﻟاو ،نادﻮﺴﻟاو ،ندرﻷا ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣو ،ن  ( ﻟإ ﻰ  
ﺮﺸُ ﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ .  ﺎﻤﻣ ﺪﻌﺑأ ىﺪﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯿﺳ ﻂﻔﻨﻟا ﻊﯾر ﺮﯿﺛﺄﺗ دﺎﻌﺒﺘﺳا نأ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﯾو
 ﺔﻄﺴﺒﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ و ﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﺣا ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻞﻜﺸﯾ  ءادﻸﻟ ﺔ
 ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻞﻤﻌﻟاو لﺎﻤﻟا سار ةدﺎﯾز ﻰﻟا ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ىﺰﻌﯾ ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻒﯿﻌﻀﻟا
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ىﺪﻣ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟو ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻞﻣﺎﻋ ةدﺎﯾز
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لوﺪﺟ   ) 1 (      ﺔﻨﺴﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ 2002   
لوﺪﻟا   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا   نﺎﻜﺴﻟا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  
ندرﻷا   4.8   3.11   1.69 
تارﺎﻣﻹا   1.9   6.65   -4.75 
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   5.2   2.04   3.16 
ﺲﻧﻮﺗ   1.9   1.25   0.65 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   4.1   2.46   1.64 
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   2.5   3.17   -0.67 
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   1.1   2.84   -1.74 
نادﻮﺴﻟا   6   2.75   3.25 
ﺎﯾرﻮﺳ   4.2   1    3.2 
نﺎﻤﻋ   1.7   1.13   0.57 
ﺮﻄﻗ   7.3   3.34   3.96 
ﺖﯾﻮﻜﻟا   0.4 -   3.34   -3.74 
نﺎﻨﺒﻟ   2   1.18   0.82 
ﺎﯿﺒﯿﻟ   2.5   3.26   -0.76 
ﺮﺼﻣ   3.3   2.08   1.22 
بﺮﻐﻤﻟا   3.2   1.66   1.54 
     ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   3.3   3.02   0.28 
ﻦﻤﯿﻟا   3.9   3.34   0.56 
 رﺪﺼﻤﻟا  :  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ، نوﺮﺧآو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ 2004    ، ﻲﺒﻇ ﻮﺑأ ، 2004     
 و  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﺘﺋﺎﻔﻛ ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾ
 ﺎھزﺮﺑأ ﻦﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا : -   
  
أ -  ﺔﻟﺎﻋﻹا ﺐﺴﻧ عﺎﻔﺗرا :   -   
ةﺮﺘﻔﻟا تﺪﮭﺷ  ) 1980 -   2000  ( ﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺢﺿاو عﺎﻔﺗرا  ةدﺎﯾز ﻰﻟا ىدأ ، ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻃﻮﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺑﻮﺼﺨ
ﻦﺴﻟا رﺎﻐﺻ داﺪﻋأ ) 0   - 14 ﺔﻨﺳ   (  ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟا هﺬﮭﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا دﺪﻌﻟا داز ﺚﯿﺣ ، ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ) 75  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻣ 1980  
ﻰﻟا ) 109  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻣ 2000    ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲﻓ تءﺎﺠﻓ ﻢھﻷا ةدﺎﯾﺰﻟا ﺎﻣأ ، ) 15   - 64 ﺔﻨﺳ  (  نﺎﻜﺴﻟا ﻢھو
، ً ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗأ ﻦﯿﻄﺸﻨﻟا    ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ  تداز ﺚﯿﺣ ) 123  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻣ 1980   ﻰﻟا ) 167  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻣ 2000  
.  ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻟﺎﻌﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ءﺎﺒﻋأ عﺎﺴﺗأو ، ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا مﺮﮭﻟا ةﺪﻋﺎﻗ عﺎﺴﺗأ راﺮﻤﺘﺳا ﻰﻟا ىدأ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ نأ
ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻦﯿﻟﺎﻌﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ ﻞﯿﺌﻀﻟا قرﺎﻔﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ، ﻞﻤﻌﻟا ﻦﺳ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ) 2.9   (%  ﻦﺳ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟاو
 ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻞﻤﻌﻟا ) 3.1   (%  زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﻞﯿﺌﺿ قرﺎﻔﺑ يأ ) 0.2  (%  ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻃﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻋﻹا لﺪﻌﻣ ﻲﻘﺑ ﻚﻟﺬﻟ ،
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻔﻧ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋأ 2000  ﻲﻟاﻮﺣ 72  %   
  
ب -   ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا   :   -     
ﻟا داﺮﻓأ ﻊﯿﻤﺟ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾ  ﻦﯿﻠﻘﺘﺴﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻋ وا تﺎﺒﺗﺮﻣ نﻮﺿﺎﻘﺘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻔﻇﻮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘ
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ .  ﻞﻜﺸﯾ ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ لوﺪﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻊﺿو نأ
ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻰﻠﻋأ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ نﻻ ﻚﻟذو ،ﻖﻠﻘﻠﻟ ارﺪﺼﻣ . ﻢﻈﻌﻣ نا ﺎﻤﺑو    بﺮﻌﻟا نﺎﻜﺴﻟا
 ﻮﺤﻨﺑ يﻮﻨﺴﻟا ﺎھﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ رﺪﻘﯾ ﺚﯿﺣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ تﻻﺪﻌﻤﺑ دادﺰﺗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةﻮﻘﻟا نﺈﻓ ، ﺎﻣﻮﻤﻋ بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻢھ
3.4  %  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1995 - 2002    ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻟﺎﺒﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟ لﺪﻌﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 2.4    %  ﺎﮭﺗاذ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ
. ﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا لﺪﻌﻣ ﺎﻤﻧ ﺪﻗو  ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﻮﻤﻧ ل 2.5  %  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا ﺖﻠﺻو ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻌﻔﺗرﺎﻓ، 14  %  ﺲﻠﺠﻣ لود ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ
 ﻲﺠﯿﻠﺨﻟا نوﺎﻌﺘﻟا .  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﻟ دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻠﺧاﺪﻟا ﻦﯿﺑ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ تﺎﺟرﺪﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺮﺸﺘﻧاو10  
 
أ ﺔﺒﺴﻨﺑو ﻲﻟﺎﻌﻟا  ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ رﻮﻛﺬﻟا ﻦﯿﺑ ﺎھاﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﻰﻟإ ثﺎﻧﻹا ﻦﯿﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻞﺼﺗو ، ثﺎﻧﻹا ﻦﯿﺑ ﺮﺒﻛ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا  .  ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﻢھدﺪﻋ رﺪﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻠﺧاﺪﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ قﻮﺴﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺮﯿﺸﯾو 47  
 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻞﻤﻋ ﺐﻟﺎﻃ نﻮﯿﻠﻣ 2010  . ا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﺟاﺮﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺆﻃﺎﺒﺗ ﻢھﺎﺳو  ﺲﻤﺨﻟا لﻼﺧ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟ
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﻟ دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻠﺧاﺪﻟا ﻂﺳو ﻲﻓ ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةﺮھﺎﻇ ﻲﺸﻔﺗ ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻨﺳ ﺮﺸﻋ
 تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﻋ مﺎﻗرأ ﻰﻟإ ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺛ ﻂﺳاوأ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺣأ مﺎﻗرأ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا مﺎﻗرأ ﺖﻟﻮﺤﺗو ،
 ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟاو ﺪﺣاﻮﻟا نﺮﻘﻟا ﻊﻠﻄﻣو  ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻤﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻚﻟذو، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ
 ﻎﻠﺑ ذا ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓ 2.5  %  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1995   - 2002    ،
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻟﺎﺒﻟاو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ضﺮﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﺐﻛاﻮﯾ ﻢﻟ ﮫﻨﻜﻟو 3.4  %  ﻦﻋ ﺮﻔﺳأ ﺎﻣ ،ﺎﮭﺗاذ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا .  ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛا ﺎﻤﻣ ، ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا رﻮﺟﻷاو ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﺴﺤﺘﺗ ﻢﻟ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓو
 ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﮭﺘﻟﺎﺣو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﺧد  .  ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھ ةرﻮﻄﺧ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾو
ﻜﻤﯾ ﺚﯿﺤﺑ ، عﺎﻔﺗرﻻا بﻮﺻ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻞﯿﻤﻟا  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ اﺪﯿﻘﻌﺗ ﺮﺜﻛأ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗ نا ﻦ
.  ﻦﯿﺑ ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎﺗوﺎﻔﺗ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﻄﺸﻨﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟاو ، ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ توﺎﻔﺘﺗو
 ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻاو دراﻮﻤﻟاو تﺎﻧﺎﻜﻣﻻا ﻲﻓ ﻦﯾﺎﺒﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﻓوﺮﻈﻟ ﺎﻘﻓو ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا
ﺘﻗﻻ  ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ توﺎﻔﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺎﮭﺗادﺎﺼ  .  ﻮﺤﻨﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺪﻘﯾو
15  %  ﻲﻟاﻮﺣ نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ يأ ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ 15    ﻻو ﮫﯿﻠﻋ نوردﺎﻗو ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ نﻮﺜﺤﺒﯾ ﻞﻃﺎﻋ نﻮﯿﻠﻣ
 ﮫﻧوﺪﺠﯾ  . ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻦﯿﺑ ﻰﻠﻋﻷا ﻮھ ﻢﻗﺮﻟا اﺬھ ﺪﻌﯾو    لوﺪﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻲﺗﺄﺗو ،
 ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻹا .  ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﺗوﺎﻔﺗ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺎﻘﻓوو 31.1  %  ﻲﻓ
 و، ﻦﯿﻄﺴﻠﻓ 1.1  %  ﺖﯾﻮﻜﻟا ﻲﻓ .   
  
وﺎﻔﺘﺗ ﺎﮭﺗﻻﺪﻌﻣ نﺄﺑ ﺪﺠﻨﻓ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﻜﯿﮭﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣأ  ﻰﻠﻋأ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﻧأ ﺮﯿﻏ ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﯿﺑ ت
 ﻲﻌﻣﺎﺠﻟاو يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا يوذو ثﺎﻧﻹاو بﺎﺒﺸﻟا فﻮﻔﺻ ﻲﻓ .  ﻒﻌﺿ ﻰﻟإ ثﺎﻧﻹا ﻦﯿﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻞﺼﺗو
 ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹ يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا يوذ ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻔﺗﺮﺗو ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ رﻮﻛﺬﻟا ﻦﯿﺑ تﻻﺪﻌﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ىﺮﺧﻷا   .  ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﻟ دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻠﺧاﺪﻟا بﺎﺒﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﺎﻤﻛ
ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﺔﺻﺎﺧ  ) 15 - 24  (  ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋو ، ةﺮﺒﺨﻟا ﺔﻠﯿﻠﻗ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ضﺮﻋ ﻲﻓ ةدﺮﻄﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﺲﻜﻌﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺎﻣﺎﻋ
 ﺎﮭﺘﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻰﻠﻋ .  ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﺗو  ﻲﻟاﻮﺣ ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا دﺪﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا
90  %  ﻦﯿﺑ لﺪﻌﻤﻟا حواﺮﺘﯾو ، قاﺮﻌﻟاو ﺮﺼﻣ ﻲﻓ 40    و 60    ﻦﻤﯿﻟاو ﺲﻧﻮﺗو ﺮﺋاﺰﺠﻟاو نﺎﻨﺒﻟو ﻦﯿﻄﺴﻠﻓو ندرﻷا ﻲﻓ  .
 ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ ةﺪﺸﺑ لﺪﻌﻤﻟا ﻊﻔﺗرا ﺪﻗو 15 - 29    تدازو ةﺮﻣ لوﻷ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻠﺟو ، ﺔﯾرﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻨﺳ
ﺒﺴﻧ  ﻦﻣ ﻢﮭﺘ 57  %  مﺎﻋ ﻲﻓ 1981    ﻰﻟإ 85.5  %  مﺎﻋ ﻲﻓ 1999    ﻦﯿﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺖﻌﻔﺗراو ، ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا دﺪﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
 ﺎﮭﺗاذ ﺔﺌﻔﻟا ﻦﻣ رﻮﻛﺬﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ةﺮﻣ لوﻷ ﻞﻤﻋ ﻦﻋ تﺎﺜﺣﺎﺒﻟا ثﺎﻧﻹا .  ةﺬﺧآ بﺎﺒﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ نأ ﺎﻤﻛ
ﻠﺨﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺲﻠﺠﻣ لود ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا ماﻮﻋﻷا ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻﺎﺑ  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹ بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺜﻤﺗ ﺚﯿﺣ ، ﻲﺠﯿ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟا 80    % ﻮﺤﻧو ، ﺮﻄﻗو ﺖﯾﻮﻜﻟا ﻲﻓ 75  % و ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ﻲﻓ 65  %  نﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ ﻲﻓ  .  ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا نﻻو
 مﺪﻌﺑ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﺒﺒﺳ نأ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﻚﻟذ نﺈﻓ ، ةﺮﻣ لوﻷ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻦﯿﻠﺧاﺪﻟا بﺎﺒﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﮭﺘﯿﺒﻟﺎﻏ ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا
رﺪﻗ  ﻒﻌﺿو ﻮﻤﻨﻟا ءﻂﺑ ﺔﺠﯿﺘﻧ ، ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺴﻟ دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻠﺧاﺪﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ة
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا فرﺎﻌﻤﻟاو تارﺎﮭﻤﻠﻟ ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ كﻼﺘﻣا مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ ، ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .  ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻲﻓو
 ﺔﻘﻄﻨﻣ دﺮﻔﻨﺗ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا "  ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ لﺎﻤﺷو  " ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋﺄﺑ   
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا رﺪﻘﯾو 15  %  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ لدﺎﻌﯾ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ لﻮﺣ
12   ﻞﻄﻌﺘﻣ نﻮﯿﻠﻣ  .  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ةﺮﻀﻣ ادﺎﻌﺑأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻲﺴﺘﻜﺗ ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا دﻮﺴﯾ يﺬﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا خﺎﻨﻣ ﻲﻓو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  
ﻣ  ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺘﯿﺒﻟﺎﻏو ،ﻒﻌﺿﻷا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ بﺎﺒﺸﻟا لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ لﺎﻄﺗ ﺎﮭﻧأ ﺚﯿﺣ ﻦ
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا  .  يﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﻊﻘﯾ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻣ ،عﺎﻔﺗرﻻا ﻎﻟﺎﺑ ،يﻮﺘﺴﻤﻟا اﺬھ نأ ﺔﻠﺑ ﻦﯿﻄﻟا ﺪﯾﺰﯾو
ﯾو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻒﻌﻀﺑو ﺔﯾاﺪﺑ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ةوﺮﺜﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺳ ﻢﻗﺎﻔﺗو ﺮﻘﻔﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻊﻣ ﻖﻓاﺮﺘ  .  ﻻو
ﺔﻤﯿﺧو ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻣ ﺐﻗاﻮﻌﺑ رﺬﻨﺗ فوﺮﻈﻟا ﻦﻣ ةﺮﺠﻔﺘﻤﻟا ﺔﺒﯿﻛﺮﺘﻟا هﺬھ نأ ﻲﻔﺨﯾ .  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺐﺴﺘﻜﺗو
ﻷ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﻓﺎﺿﻹا ،ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺪﯿﺻر ﻲﻟإ ﺎﻨﻔﺿأ اذإ ﺔﺻﺎﺧ ،ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﻌﺑأ ةرﻮﻄﺧ  ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳ
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  .  مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻄﻌﺘﻤﻟا دﺪﻋ ﻒﻋﺎﻀﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﺮﻤﺘﺳا اذإو 2010  
 ﺔﺑاﺮﻗ ﻰﻟإ 25   ﺎﻧﻮﯿﻠﻣ  .  تارﺪﻘﻟا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﻲھ ﺔﺒﻛﺮﻣ ةﺮھﺎﻈﻟ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﺮﮭﻈﻣ دﺮﺠﻣ ﺎﻨھ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﺜﻤﺗو
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ .       11  
 
  
 لوﺪﺟ ) 2  (    ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةﻮﻘﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ) 1995   -   2002 (%)(   
ﺔﻟوﺪﻟا  
 ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
 ةﻮﻘﻠﻟ  يﻮﻨﺴﻟا
ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا  
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ  
ندرﻷا   5.9   15.3  
تارﺎﻣﻹا   3.9   2.3  
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   3.6   3.1  
ﺲﻧﻮﺗ   2.5   14.9  
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   3.8   27.3  
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   3.4   ....  
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   6.3   4.6  
نادﻮﺴﻟا   2.8   17  
ﺎﯾرﻮﺳ   4.5   11.7  
لﺎﻣﻮﺼﻟا   3.5   25  
قاﺮﻌﻟا   3.6   20  
نﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ   7.7   17.2  
ﻦﯿﻄﺴﻠﻓ   ....   31.3  
ﺮﻄﻗ   2.3   2.3  
ﺖﯾﻮﻜﻟا   3.8   1.1  
نﺎﻨﺒﻟ   3.3   8.4  
ﺎﯿﺒﯿﻟ   3.4   11.7  
ﺮﺼﻣ   2.3   9.2  
بﺮﻐﻤﻟا   2.5   11.6  
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   3.1   28.9  
ﻦﻤﯿﻟا   4.4   11.5  
 رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺪﻠﺠﻤﻟا ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا تاءﺎﺼﺣإ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) 10  (  ، ةﺮھﺎﻘﻟا ، 2004   .   
  
ج -   ﺮﻘﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا : -     
 ﺪﺣاو رﻻود ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﻢﮭﻠﺧد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺒﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ نﺎﻓ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا مﺮﮭﻟا ةﺪﻋﺎﻗ عﺎﺴﺗا ﻊﻣ ﮫﻧا ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ رﺪﻘﺗ ) 6  (  ﻮﺤﻨﺑ مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ﻦﯾرﻻود ﻢﮭﻠﺧد ﻂﺳﻮﺘﻣ لدﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ ) 21.3 %  (
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ 2002    ﻲﻟاﻮﺣ لدﺎﻌﺗو ، ) 60.835  (  نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ
 ﻦﯿﺑ ﻢﮭﻠﺧد حواﺮﺘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ) 2   - 6.5  (  ﻮﺤﻨﺑ مﻮﯿﻟا ﻲﻓ رﻻود ) 62.2  (%  ﻲﻟاﻮﺣ لدﺎﻌﺗو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ
) 183.5  ( ﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ  ﻎﻟﺎﺒ ) 295  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ 2002    لود ﺮﺸﻋ ﻊﻘﺗو ،
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻨﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا نود ﺔﯿﺑﺮﻋ 2002    ﻮﺤﻨﺑ ﻎﻟﺎﺒﻟا ) 6.5  (  ﻰﻠﻋ ﻲھو مﻮﯿﻟا ﻲﻓ رﻻود
و ﺎﯾرﻮﺳو نادﻮﺴﻟاو ﻲﺗﻮﺒﯿﺟو ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ﺲﻧﻮﺗو ندرﻷا ﻰﻠﻋ ﻲﻟاﻮﺘﻟا  ﻞﻜﺸﯾو ، ﻦﻤﯿﻟاو ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣو بﺮﻐﻤﻟاو ﺮﺼﻣ
 ﻮﺤﻧ ﮫﻧﺎﻜﺳ ) 83.5  (%  ﻲﻟاﻮﺣ لدﺎﻌﺗو ) 246.325  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ 2002  ،
 و، ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ ﻲﻓ مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ﺪﺣاو رﻻود ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻦﯿﺑ لوﺪﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ  حواﺮﺘﯾو ) 6.5  (  ﻲﻓ رﻻود
 ، ﺲﻧﻮﺗ ﻲﻓ مﻮﯿﻟا  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺖﺤﺗ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗ ذإ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ توﺎﻔﺘﺗ و ) 52  (%
، قاﺮﻌﻟاو ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ ﻲﻓ ) 27  (% ، ﻦﻤﯿﻟا ﻲﻓ ) 23  (% و ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ) 19  (%  و بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ) 12  (%  ندرﻷا ﻲﻓ
و ) 6  (%  ﻦﻋ لﺪﻌﻤﻟا ﺾﻔﺨﻨﯾو ، ﺲﻧﻮﺗ ﻲﻓ ) 123 %  (  ، نﺎﻤﻋو ﻦﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺮﻄﻗو ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟاو ﺖﯾﻮﻜﻟاو تارﺎﻣﻷا ﻲﻓ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﯿﺑو ﺪﺣاو رﻻوﺪﺑ رﺪﻘﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟﺎﺑ دﺪﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ عﺎﺴﺗا ﻢﻏرو12  
 
 ﻮﺤﻧ نﺄﻓ ، مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ) 35  (% ﯿﻠﻗ زوﺎﺠﺘﯾ ىﻮﺘﺴﻤﺑ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ  ﻼ
 ﻮﺤﻧ لدﺎﻌﺗ، ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ) 103.25  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ 2002   .   
 ﺎﺒﻟﺎﺳ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣو ،ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﺪﺗو
ﻔﯾﺮﻌﺗ نﺎﻛ ﺎﯾأ ،ﺮﻘﻔﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﺴﺘﯾ نأ ﻦﻣ صﺎﻨﻣ ﻼﻓ ،ﻦﯿﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯾﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﮫ .  ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲﻠﻋ حﺎﺘﻔﻧﻻا نأ ﺎﻀﯾأ فوﺮﻌﻣو
 ﻲﻓ ﺎﺒﺒﺴﺗ ﺪﻗ ،ﺔﻟوﺪﻟا رود ﻊﺟاﺮﺗو ﺖﻠﻔﻨﻤﻟا قﻮﺴﻟا مﺎﻈﻧ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﺼﺨﺼﺧو ،ﻲﻟوﺪﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻊﯾزﻮﺗ رﻮھﺪﺗ ﺔﺒﻐﻣ ﻦﻣ ةوﺮﺜﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا ﺪﯾﺰﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،ءاﺮﺜﻟا ﺔﻐﻟﺎﺑ ﻦﻜﻟو ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻠﯿﺌﺿ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﺌﻓ ﻖﻠﺧ
ﺔﻘﻠﺣ ﻲﻓ ،ﻞﺧﺪﻟا   ﺔﻘﻠﻐﻣ  .  ﻲﻓ ﻒﻌﺿﻷا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﺶﯿﻤﮭﺗ قﺎﻄﻧ ﻊﺴﺘﯾ نأ ﻲھ ﺔﯿﻤﺘﺤﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو   
 يﺮﺸﺒﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟاو يدﺎﻤﻟا ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  فﻮﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻧﺎﻣﺮﺣ ﻖﻤﻌﺘﯾو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ةﺮﯾﺮﺸﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﻦﻣ ﻢﻜﺤُ ﯾ ﺎﻤﺑو ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا .   
ا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺪﻗو  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    مﺎﻌﻠﻟ 1995     نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ
 ﻦﯿﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺪﻨﻋ ) 90 - 100  (  يﻮﻤﻨﺘﻟا مﺎﻤﺘھﻻﺎﺑ ﻰﻈﺤﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻤﻈﻌﻣ ﺶﯿﻌﯾ ، نﻮﯿﻠﻣ
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ .   
    
3   - لﺎﻤﻟا سار ةءﺎﻔﻛ     ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا : -   
 ﺎﮭﻠﻤﺤﯾ ﻲﺘﻟا رﺎﻜﻓﻷا و تادﺎﺷرﻹاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا نﻮﻜﺘﺗو ، ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻊﻤﺠﻣ ﻮھ  ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﻤﻟا سار
 تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﺴﺳﺆﻣو ﺎﯾدﺮﻓ يﺮﺸﺒﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﮫﺟﻮﺗو ، دﺪﺤﻣ ﻲﺨﯾرﺎﺗو ﻲﻟﻻد قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﻜﻠﺘﻤﯾ وأ نﺎﺴﻧﻹا
ﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗو ، تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧإ ﺔ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺎﻀﯾأ ﻢﻀﺗو ، ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا لﺎﻜﺷﻹاو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎﮭﺟﻮﺘﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﻰﻠﻋو ثﻮﺤﺒﻟاو تاﺮﺒﺨﻟو
ﺧ ﺔﯿﻤھأ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﻤﻟا سار ﺐﺴﺘﻜﯾو  ﺮﺸﺒﻟا ﺔﻔﺋﺎﻄﻟ ﺔﯾﻮﮭﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎ
 ةﺰﻋو ﺔﻀﮭﻧ ﻞﻣﺎﻋ ﻰﻟإ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﺎﮭﺛرا ﻦﻣ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻹا ﺐﻧاﻮﺠﻟا لﻮﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
.  تﺎﻜﺒﺷ ﻦﻣ رﺎﻃإ ﻲﻓ مﻮﯿﻟا ﻰﺗﺄﺗ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﻞﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟﺎﻓ ، ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺮﺼﻋ ﻲﻓ تارﺎﻀﺤﻟا ماﺪﺻ ﺔﯿﻔﻠﺧ ﻰﻠﻋ تاﺬﻟﺎﺑو
ﻜﺒﺷو  ﻲﺋﺎﻀﻔﻟا  ﺚﺒﻟا تاﻮﻨﻗو  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا حﺮﻄﺗ ، ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا دوﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ اﺬﻜھو ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔ
 ،  كﻮﻠﺴﻟا طﺎﻤﻧأو ﺮﻜﻔﻟاو قاوذﻷاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﺪﺼﻘﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟا ﺎﮭﻤﺳﺮﺗ  ﺔﯿﺋﺮﻣ ﺮﯿﻏ ىﺮﺧأ ادوﺪﺣ
 ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا مﺎﻈﻨﻟا اﺬﮭﻟ يﺮﺤﺴﻟا حﺎﺘﻔﻤﻟا ﻲھ  ةرﻮﺼﻟاو . ا ﻢﯿﻄﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺖﺗﺎﺑ ةرﻮﺼﻟﺎﻓ  ﺎﻤﻛ يﻮﻐﻠﻟا ﺰﺟﺎﺤﻟ
 ﻲﻛﺮﻤﺠﻟا ﺰﺟﺎﺤﻟا ﻢﯿﻄﺤﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ .  ﻞﻛ ﻰﻟإ ةرﻮﺼﻟا ﻞﻘﻨﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻤﻗﻷا ﺖﺤﺒﺻأو
ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا دوﺪﺤﻟا ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻐﻠﺘﻟ عﺎﻘﺻﻷا .  ﻮھ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﺒﻘﺣ ﻲﻓ ﺮﻄﯿﺴﻤﻟا ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺢﺒﺻأ لﺎﺣ ﺔﯾآ ﻰﻠﻋو
 ﻲﻌﻤﺴﻟا  مﺎﻈﻨﻟا -   ﺎﻈﻨﻟاو ﻮھو يﺮﺼﺒﻟا  ﻦﯿﯾﻼﻣ جﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼﻋﻹا تﺎﯾرﻮﻃاﺮﺒﻣﻹا تاﺮﺸﻋ ﻲﻓ مﻮﯿﻟا ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا م
 اﺬھو قوﺬﻟاو ناﺪﺟﻮﻟاو ﻲﻋﻮﻟا  ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﺔﯾﺰﻣر  ﺔﻄﻠﺳ ﻰﻟا مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﻲﻓ ةرﻮﺼﻟا ﺖﻟﻮﺤﺗ ﺪﻘﻟ، ﺎﯿﻣﻮﯾ رﻮﺼﻟا
ﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟﺎﺒﻓ ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﯿﻌﺻ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻄﺨﻟا هرﺎﺛآ ﮫﻟ  عﺎﻀﺧإ ﻢﺘﯾ كاردﻹا ﻰ
 عﻮﻧ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻮھ فﺪﮭﻟاو كﻮﻠﺴﻟا ﺔﺒﻟﻮﻗو، قوﺮﻔﻟا ﻂﯿﻤﻨﺗو، ﻢﯿﻘﻟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺶﯾﻮﺸﺘﻟاو ﻞﻘﻌﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﻞﯿﻄﻌﺗو، سﻮﻔﻨﻟا
 ﺔﯿﻠﻋ ﻖﻠﻄﻧ نآ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻣ، ﺎﮭﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻜﺸﺗ ﮫﯿﻧﻼﻋإ فرﺎﻌﻣ ، ﻊﻠﺴﻟا فرﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ عﻮﻨﻟ، كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ  "
قاﺮﺘﺧﻻا ﺔﻓﺎﻘﺛ  "  ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺔﮭﺟاﻮﻣ نأ  صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا
 لﺎﻤﻟا سار ﺔﯾﻮﻘﺗو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﻤﻟا سار ﺰﯾﺰﻌﺗو ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﻤھروﺪﻟ اﺮﻈﻧ، ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو
 ﺔﺤﺿاو ﺔﯾﻮﻟوأ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﺴﺘﻛا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺢﻨﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺮﻣﻻا اﺬھ، ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  .   
  
1   -  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا دﻮﮭﺟ :   -    ﺎﻣ تازﺎﺠﻧإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ نأ ﻻا ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺎﮭﺘﻄﺧ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﺳاﻮﻟا تاﻮﻄﺨﻟا ﻢﻏر
 ىﺮﺧﻻا ﻢﻟﺎﻌﻟا لوﺪﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ لاﺰﯾ .   
    
أ -  ﺔﯿﻣﻷا تﻻﺪﻌﻣ :   -   
 ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻄﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ﻰﺘﺣو ، ﻲﻟوﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻷا تﻻﺪﻌﻣ لاﺰﺗ ﻻ
ﯾ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﻦﯿﯿﻣﻷا دﺪﻋ رﺪﻘ 60   ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﻣأ نﻮﯿﻠﻣ  ) 15    ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ  (  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2001    نﻮﻠﺜﻤﯾ ) 39.2   (%  ﻦﻣ
 تﺎﺌﻔﻟا ىﺪﻟ ﺰﻛﺮﺘﺗ ﺔﯿﻣﻷا تﻻﺪﻌﻣ نأ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢھﻻاو ، ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﻲﺜﻠﺛ ءﺎﺴﻨﻟا ﻞﻜﺸﺗو ، ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ، ءﺎﺴﻨﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻞﺜﻣ ، ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا  ﻞﯿﺼﺤﺘﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎﻔﺗ و، ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا
ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻗﻹا نﺎﻜﻣو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟﺎﺤﻟاو عﻮﻨﻟا ﺐﺴﺤﺑ ﺎﮭﻌﯾزﻮﺗ ﺪﻨﻋ ﻲﻤﻠﻌﻟا  )  ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا  (  ةﻮﺠﻔﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو
 ىﺮﺧﻻا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻊﯿﻣﺎﺠﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺮﺒﻛﻷا ﻲھ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ   13  
 
  
ب -  ﻲﻣﺎﻈﻨﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا : -  ،ثﺎﻧﻹا ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ يدﺪﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻞﻤﮭﯾو ﻢﻜﻟﺎﺑ ﻢﺘﮭﯾ لاﺰﯾ ﻻ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﻓ ، ﮫﻨﻣ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻗأ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻞﻈﺗ
 ﻒﯿﻜﻟا و ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا  .  نا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻ ، رﻮﻛﺬﻠﻟ قﺎﺤﺘﻟﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻞﻗا لاﺰﺗ ﻻ  ثﺎﻧﻺﻟ قﺎﺤﺘﻟﻻا تﻻﺪﻌﻣ
  ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑ ىﻮﺘﺴﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧﻻا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻒﻠﺨﺘﺗ ﺚﯿﺣ، ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا   
  
ﻠﻌﺘﻟا  ﻦﻣ ﻞﻛ رود ﻞﯿﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ءﻲﺸﺑ ﺶﻗﺎﻨﻨﺳو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﻤﻟا سار ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ و  ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿ   
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﺴﺘﻛا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣو .   
  
ت - ﻢﻟﺎﻌﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا   
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻦﯿﻘﺤﺘﻠﻤﻟا دﺪﻋ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا رﺪﻘﺗ 1995    ﻲﻟاﻮﺤﺑ 3.1   نﻮﯿﻠﻣ  .  دﺪﻌﻟا اﺬھ ﺪﯾﺰﯾو
ﺔﺒﻠﻃ دﺪﻋ ﻒﻌﺿ ﻦﻋ    مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا 1980  . ةﺮﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز ﻚﺷﻻو هﺬھو  .  اﺬھ ةدﺎﯾﺰﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻜﻟو
ﺎﮭﺗاذ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻠﻋأ لﺪﻌﻤﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا مﻮﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺒﻠﻃ دﺪﻋ داز ﺪﻘﻓ ،ً ﺎﯿﺋﺎﻨﺜﺘﺳا ﺲﯿﻟ  .  دﺪﻌﺑ ﺎﻤﻜﺣو
ﻲﻓ ﻞﻗأ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا يﻮﺘﺴﻣ نﺎﻛ ،نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻦﯿﻘﺤﺘﻠﻤﻟا    ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻲﻓو ،ةﺮﺘﻔﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا ىﻮﺘﺴﻣ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺎﻣأ ،
 ﻦﻣ ﻞﻗأ ،ﺎﮭﺘﯾﺎﮭﻧ 30  .% ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻤﺑ ﻊﺴﺘﯾ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ قرﺎﻔﻟا نﺎﻛو  .  ﻦﯿﺑ قرﺎﻔﻟا عﺎﺴﺗا نﺎﻛو  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
ﺎﯿﺳآ ﺔﻘﻄﻨﻣو /  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﺻﺎﺧ ،عﺮﺳأ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﺳﻮﻧﺎﯿﻗﻹا 1985  ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺻﻮﺘﻟا رﺎﺸﺘﻧا جوأ ﻲﻓ يأ ،
ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  .  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻦﯿﻘﺤﺘﻠﻤﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﯿﺼﻧ نأ ﻰﻟإ ﻚﻟﺬﻛ ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗو
)  ﻲﻟاﻮﺣ 5  % تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ  ( ﯿﺜﻛ ﻞﻘﯾ  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ هﺮﯿﻈﻧ ﻦﻋ ً اﺮ )  ﻲﻟاﻮﺣ 18 % ﻊﯾﺮﺳ ﺪﯾاﺰﺗ ﻲﻓو ،  .(  هﺬھ ﻲﻨﻌﺗو
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺘﺑ ﺔﯿﺻﻮﺘﻟا نأو ،ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﺎﻤﺨﺿ ﺎﯾﺪﺤﺗ ﮫﺟاﻮﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ تﺎﺻﻼﺨﺘﺳﻻا
ﻤﻟا ﺔﻧﺎﻘﺘﻟاو مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا هﺬھ نﺎﻣﺮﺣ ﻲﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘ .     
  
 ،ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟا ىﺪﻣ ﻲﻓ ثﻼﺜﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻋ ،ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺼﺑ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻒﻠﺨﺘﺗ ﻚﻟﺬﻛ
ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺒﻠﻃ ﻦﯿﺑ ثﺎﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ قرﺎﻔﻟا نﺎﻛ ،ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو ،ﺔﺳورﺪﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﻼﯿﻠﻗ هﺪﯾاﺰﺗ ﻢﻏر  
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﺻﺎﺧ ،ىﺮﺧأ ةﺮﻣو ،داﺮﻃﺎﺑ ﻊﺴﺘﯾ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﻦﯿﺘﻘﻄﻨﻤﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا 1985 .  نﺎﻣﺮﺣ ةدﺎﯾز نأ ﻲﻓ فﻼﺧ ﻻو
 ﺎﮭﯿﻓﻼﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﺠﺑ ﻞﻤﻌﺗ نأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﻦﺴﺤﯾ ،ةﺪﯿﻛأ ﻒﻠﺨﺗ ﺔﻤﺳ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ثﺎﻧﻹا   
  
ﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻟﺎﻌ   
 ،ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا ىﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﯿﺒﻛ توﺎﻔﺗ  دﻮﺟو ﻰﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﯿﺸﺗ  دﺎﻜﯾ ﻻ دﺪﻋ ﻦﻣ أﺪﺒﺗ ﻲﮭﻓ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻟإ ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ﻲﻓ ﺮﻛﺬﯾ 27   نﺎﻨﺒﻟ ﻲﻓ ﻒﻟﻷا ﻲﻓ . ﻋ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ ﻆﺣﻼﯾو  نﺎﻤ
 ﻲﻓ ﺎﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺖﻘﺒﺳ ﺔﯿﺑﺮﻋ ناﺪﻠﺒﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ،ﺖﯾﻮﻜﻟا ﺔﺻﺎﺧ ،ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﻲﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴﻧ ً ﺎﻣﺪﻘﺘﻣ ً ﺎﻌﻗﻮﻣ ﺖﻠﺘﺣا ﺪﻗ ،تارﺎﻣﻹاو
ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا رﺎﻤﻀﻣ  .  ﻦﯿﻨﻃاﻮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺎﻧﺬﺧأ اذإو
ﺎﺠﻟﺎﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﻖﺤﺘﻠﯾ ﻻ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺒﺴﻨﻟا  ﺪﺤﻟا ﻦﻋ ةﺰﯿﻤﺘﻤﻟا ﺞﯿﻠﺨﻟا لوﺪﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا مﺪﻘﺘﻟا داﺰﻟ ،ﻦﯿﻨﻃاﻮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺔﻠﻗ ﻻإ ﺔﻌﻣ
ﺮھﺎﻈﻟا .  ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺨﺗ ﺎﻀﯾأ ،ةدﺮﻔﻨﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺮﮭﻈﺗو
ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋ ﺎّ ﻨﯿﺑ يﺬﻟا  . ﺘﺴﻣ ﻲﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ يأ ﻞﺼﯾ ﻼﻓ  ﺎﯾرﻮﻛ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا يﻮ
ﻦﯿﺘﻨﺟرﻷا وأ ،ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا  .  ﺎﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺎﮭﺗﺎﻧﺎﯿﺑ تﺮﻓاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻲﻓ قﺎﺤﺘﻟﻻا ىﻮﺘﺴﻣ نﺎﻛو
ناﺮﯾإو  .  دﻮﻌﯾ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ،ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﺎھﺮﯿﻏو ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﺠﻔﻟا ﻦﻣ ﺎﻤﺴﻗ نأ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﯿﻌﺘﯾ نﺎﻛ نإو
ﻟإ  ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻦﯿﻘﺤﺘﻠﻤﻟا دﺪﻋ ﻒﻋﺎﻀﺗ ﻰﻟإ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻧﺮﺷأ ﺪﻗو، نﺎﻜﺴﻠﻟ يﺮﻤﻌﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا ﻲ
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا 1980   ) اﺮﯿﺜﻛ ﻞﻗأ لﺪﻌﻤﺑ تداز نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻦﯿﻘﺤﺘﻠﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻲﻨﻌﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا  .(  ﻂﻤﻧ ﻦﻜﻟو
تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺮﺧﻵ ﻲﺑﺮﻋ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺧا ﺮﯿﻐﺘﻟا .    ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺒﻠﻄﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ ً ﺎﻔﯿﻔﻃ ً ارﻮھﺪﺗ ﻆﺣﻼﻨﻓ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟاو تارﺎﻣﻹاو ندرﻷا ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻧ تﺎﺒﺜﺑ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﺴﺗا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ً ﻼﺜﻣ ﺎﯾرﻮﺳو ﺮﺼﻣ ﻲﻓ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا
بﺮﻐﻤﻟاو . ﺮﻘﺗ لﺎﺜﻣأ ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻟإ ﻼﺜﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻲﻟإ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺒﻠﻃ ﺔﺒﺴﻧ تﺰﻔﻗ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑو  ﺮﺒﻋ ً ﺎﺒﯾ
ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا .  اﺬھ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟا نﺈﻓ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟا ﺐﺴﻧ ﻲﻧﺪﺗ ﻢﻏرو
ﺮﯿﺜﻣو ﻢﺨﺿ ناﺪﯿﻤﻟا  . ﺚﯿﺣ   ﺖﺣواﺮﺗ    ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺒﻠﻃ ﻦﯿﺑ ثﺎﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ  ،ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻦﯿﺑ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻨﻋ
13 %  ﺎﻣ ﻰﻟإ ،ﻦﻤﯿﻟا ﻲﻓ ،  ىﺪﻌﺘﯾ 70  % تارﺎﻣﻹاو ﺮﻄﻗ ﻲﻓ  .  ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ثﺎﻧﻺﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋﺄﺑ تارﺎﻣﻹا دﺮﻔﻨﺗو14  
 
 ﮫﻠﻛ ﻢﻟﺎﻌﻟا ) 77 .(% ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻲﻓ نﺎﻛ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟا نأ ﻆﺣﻼﯾو  . و    ﻦﯿﺑ ثﺎﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ تداز
ا ﺔﺒﻠﻃ  تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﻋ ،ﺖﯾﻮﻜﻟاو ﻦﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺮﻄﻗو تارﺎﻣﻹا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺞﯿﻠﺨﻟا تارﺎﻣإ ﻦﻣ ﻊﺑرأ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟ
ةﺪﺤﺘﻤﻟا .  ﺪﻨﻋ ﺎﮭﯿﻟإ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻊﻣ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھ ﺾﻗﺎﻨﺘﺗ ﻻو
ﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نﺎﻜﺳ ﻞﻘﯾ ﺚﯿﺣ ،هﻼﻋأ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ثﺎﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ ﺎﮭﯿﻓ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ﺔﯿ  .  نأ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻊﻣ
 ﻦﻋ رﻮﻛﺬﻟا فوﺰﻋ ﻦﻋ ً ﺎﻀﯾأ ﺮﺒﻌﯾ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ثﺎﻧﻹا قﺎﺤﺘﻟﻻ ﻲﺒﺴﻨﻟا عﺎﻔﺗرﻻا
 ﻊﯾﺮﺴﻟاو ﻢﺨﻀﻟا ﺐﺴﻜﻠﻟ صﺮﻓ ﺮﻓاﻮﺗ ﻞﻇ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا   - ثﺎﻧﻺﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ -   ﻟا ﺔﻘﺸﻣ ﻢﺸﺠﺗ نود  ﻢﯿﻠﻌﺘ
 ﺔﺒﻠﻄﻟا ﻦﯿﺑ ثﺎﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﺪﺗو ،ﻲﻟﺎﻌﻟا .   
  
3 - ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ   
    ﻦﻣ ،ﺎﻌﯿﻤﺟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا لﺎﺤﻛ ،ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻊﺳﻮﺗو ،ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺪﮭﻌﻟا ﺚﯾﺪﺣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ ﺎﻨﯾأر
يﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ  . ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نأ رﺎﺜﯾ ﺎﻣ ﺮﯿﺜﻛو    ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﺔﻟدﺎﺒﻣ ﻦﻣ رﺪﻗ ﻲﻠﻋ ً ﺎﻤﺘﺣ يﻮﻄﻨﯾ ،ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧ ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ
ﻢﻜﻟﺎﺑ  . ﺔﯿﻋﻮﻨﻟﺎﺑ ﺮﻀﯾ نأو ﺪﺑﻻ نﺎﻛ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نأ ﻲﻨﻌﻤﺑ  . نﺎﻤﮭﻣ نﻻاﺆﺳ رﻮﺜﯾ ﻦﻜﻟو :   
-    ؟ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﻞﺻو ﺪﺣ يأ ﻰﻟإ -   ا ﻊﻣ ،يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻞھ  ﻲﻤﻜﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟ
 ؟ﻦھاﺮﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﻲﻟإ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا رﻮھﺪﺘﺗ نأ ،ﻢﺗ يﺬﻟا   
 مﺎﻌﻟ ،ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا نأ 1995  ﻞﻘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ مﻮﻠﻌﻟا عوﺮﻓ ﺔﺒﻠﻃ ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻦﯿﺒﺗ ،
 ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻲﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻋ )  ﺔﺒﺴﻨﺑ 7    ﻲﻟإ 10   ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ  .( ا ﺔﺒﺴﻧ نأو  عوﺮﻔﻟا ﺔﺒﻠﻃ ﻦﯿﺑ تﺎﻨﺒﻟ
 ،ﻦﺴﺤﺘﺗو ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا  عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻜﻟو
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺖﺣﺮﺑ ﺎﻣ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا  .  ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻧ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﻗﻮﻣ نﺈﻓ يﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو  ﻲﺘﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﺲﻜﻌﻧا ،ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻧﺮﺘﺧا ) 1985   - 1995  .(  ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺒﻓ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا 1985 ﻂﻘﻓ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺪﻌﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺖﻠﻗ ،  .  سﺎﻜﻌﻧﻻا اﺬھ ﻲﻓ نأ ﻲﻓ ﺐﯾر ﻻو
ﺴﺤﺗ لﺪﻌﻣو ،ةأﺮﻤﻟا ﺔﻧﺎﻜﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﯿﺘﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ،ﺎﮭﻨ .  ناﺪﻠﺒﻟا دﺪﻋ ﻞﻘﯾ ،ةدﺮﻔﻨﻣ لوﺪﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻋو
ةﺮﺸﻋ ﻲﺘﻨﺛا ﻰﻟإ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﻓاﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  .  ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﻦﯿﺑ مﻮﻠﻌﻟا عوﺮﻓ
 مﺎﻋ لﻮﺣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا لود ﺾﻌﺑو 1995 .    ،ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺔﺒﺴﻧ نأ
ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﻋ اﺮﯿﺜﻛ ﺪﯾﺰﺗ  .  ﺚﯾﺪﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا عوﺮﻔﻟا ﺔﺻﺎﺧ ،ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ ﻮھ ﻚﻟذ ﺮﯿﺴﻔﺗو
ﺎﯿﺒﺴﻧ  . ﻟا ﻲﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ نأ مﺪﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻏاﺮﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ،ﻢﺛ ﻦﻣو  ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻋ ﺎﮭﻔﻠﺨﺗ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا عوﺮﻔ
عوﺮﻔﻟا هﺬھ ﻲﺠﯾﺮﺨﻟ ﻲﻤﻛاﺮﺘﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا .  ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا عوﺮﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﻻ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑو
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ﺎﻤﮭﯿﻠﺗو ،ﻞﯿﺋاﺮﺳإو ﺎﯾرﻮﻛ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻠﻋ نﺎﻗﻮﻔﺘﺗ نﺎﺘﻠﻟا ،ﺎﯾرﻮﺳو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻻإ ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا  .   
 قدأ ﺔﺑرﺎﻘﻣ نﻵا درﻮﻧو  ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ مﻮﻠﻌﻟا عوﺮﻓ ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺮﻓاﻮﺗ ىﺪﻣ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻠﻟ
 ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻛاﺮﺘﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا ةرﻮﺻ ) 1980   - 1995 (  ةرﻮﺼﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳﻻو ،نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻧ ،
ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟإ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﻊﯿﻤﺟ ﺔﺒﺴﻧ ﺎﻀﯾأ درﻮﻧ  . ﺎﯿﻌﻣ ناﺬھو  ﻰﺘﺣ ﺎﻨﻣﺪﻗ ﺎﻣ ﻞﻀﻓأ ﻦﻣ نار
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﻓاﻮﺗ ىﺪﻣ ﻲﻓ نﻵا .   
 ،ﻦﯾرﺎﯿﻌﻤﻟا ﻦﯾﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟاو ﻞﺋﺎھ ،  .  يزاﻮﯾ 13   و مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺪﯿﺻر ﻲﻓ ﻼﺜﻣ 28    ﻲﻓ ﻼﺜﻣ
 ﺔﻣﺎﻋ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺪﯿﺻر ) ﻟ ﻦﯿﺑ ﻦﯿﺘﻟﺎﺤﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟاو نﺎﻨﺒ .(   
 مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋﺄﺑ نﺎﻨﺒﻟ ﺰﯿﻤﺘﯾو ) ﻻﺎﻤﺟإ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣو (  ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺮﻃﺎﻘﺘﺗ ﻢﺛ ،ندرﻷا ﺎﮭﯿﻠﯾ ،
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  .  مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ،ﺖﯾﻮﻜﻟا ﻢﺛ ،ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ﺰﯿﻤﺘﺗ ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑو )  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧو
ﺔﻠﻤﺟ ﻲﻟﺎﻌﻟا  .( و نﺎﻤﻋو تارﺎﻣﻹا ﻦﻋ ﺎھروﺪﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا ﻲﺘﺒﺴﻧ ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ ﻦﻋ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ  .   
 عوﺮﻔﻟاو مﻮﻠﻌﻟا عوﺮﻓ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺨﻟ ﻲﻤﻛاﺮﺘﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا ﺔﻤﺴﻗ ﻲﻓ ﺎﻧﺮﻈﻧ اذإ ﻦﻜﻟو
 ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺲﻧﻮﺗو ﺎﯾرﻮﺳو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺰﯿﻤﺘﺗ ،ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ  .  ﻦﯿﺑ مﻮﻠﻌﻟا عوﺮﻓ ﻂﺳﻮﺘﻣ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ 37 %  ﺔﺛﻼﺜﻟا ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻦﯿﺣ ﻲﻠﻋ ، 58 %  ،
56 %  ، 54 % ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ،  . ﻒﺼﻨﻟا ﻦﻣ ﻼﯿﻠﻗ ﻞﻗﺄﺑ ،نادﻮﺴﻟاو ندرﻷا ﻦﻣ ﻞﻛ ةﺰﯿﻤﺘﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﺪﻌﺑ ءﺎﺟو  .
 ﻦﻣو  ﺎﻤھو ،ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟاو ﺮﺼﻣ ﺪﺠﻧ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺎﮭﯿﻓ مﻮﻠﻌﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﺐﯿﺼﻧ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھأ ﺎﻤﮭﻟ نﻮﻜﯾ نأ ضﺮﺘﻔﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةﺮﻓﻮﻟاو ﺮﺸﺒﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا دﺪﻌﻟا يرﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا ناﺪﻠﺒﻟا
ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﺴﺘﻛا نﺎﻜﻣأ ﻲﻓ .   
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ج - ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا   :   -    مﺎﻌﻟا ﺪﻌﺑ ﻊﺟاﺮﺘﻟﺎﺑ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ  ﺬﺧأ 1985  لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ،
 ، ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻮھ ﺎﻤﻟ فﻼﺧ اﺬھو ، ضﺎﻔﺨﻧﻻﺎﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  اﺬھ ﻲﻓو
ﺮﻘﺗ  رﺎﺷأ دﺪﺼﻟا  مﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾ 2002     ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻰﻟا
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻟﺎﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻠﻔﻜﺗ نأ ﺪﻌﺒﻓ ، ﻞﯾﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻣ دﺎﺠﯾإ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو  ﮫﻃﺎﻤﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ
ﻔﻧﻷا ﻢﺠﺣ ﺺﯿﻠﻘﺘﻟ ةدﺪﻌﺘﻣ فوﺮﻇو طﻮﻐﺿ  مﻮﯿﻟا  ﮫﺟاﻮﺗ ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ  ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﮫﻨﻤﻀﺑ و مﺎﻌﻟا قﺎ
 ﺔﺣوﺮﻄﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ و ، ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ةدﺎﻋإ و ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺘﺑ ةادﺎﻨﻤﻟا ﻊﻣ رﻮﮭﻈﻟﺎﺑ ﺔﯿﻀﻘﻟا هﺬھ تأﺪﺑو، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
 هﺬھ تأﺪﺑ مﻮﯿﻟا ﻦﻜﻟ و ، ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ً ﺎﯿﻧﺎﺠﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نﺎﻛ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻔﻓ ، نﻵا ﺎﮭﺑ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑ ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ
ةﻮﻘﺑ ﺮﮭﻈﺗ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا    و ﺔﺸﻤﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا و ءاﺮﻘﻔﻟا ﻞﺒِ ﻗ ﻦﻣ ﮫﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﻞﻜﺸﺑ و
 ﺪﯾﺪﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓر و ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ يدﺆﺘﺳ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ و ، يداﻮﺒﻟا و ىرﺎﺤﺼﻟا و فﺎﯾرﻷا نﺎﻜﺳ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟإ .   
  
ح -  ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا   
      ﻮﻤﻟا ﺔﺳارد ﺐﺴﺘﻜﺗ  ﺎﮭﻟ نﺎﻛ نإ ﺔﺻﺎﺧ ،تﺎﻧﺎﻜﻣﻺﻟ ﺔﻤﮭﻧ ﮫﺗﺎﺴﺳﺆﻣ نﻷ اﺮﻈﻧ ةﺪﯾﺪﺷ ﺔﯿﻤھأ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا درا
ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑ ﻢﮭﺴﺗ وأ ،ﺔﯿﻗار تاءﺎﻔﻛ جﺮﺨﺗ نأ  .  ،تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ ﻖﻔﻨﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ
ﻋأ يﻮﺘﺴﻤﺑ ،ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا ﻢﻛ رﺎﯿﻌﻤﺑ ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ  ﺔﻘﻄﻨﻣ يﻮﺘﺴﻣ ﻲﻠﻋ ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻲﻠ
ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ  ﮫﺴﻔﻧ  ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا  ﺎﻜﯾﺮﻣأ   .   ﺔﻘﻄﻨﻣو  ،ﺎﻣﻮﻤﻋ  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا  ناﺪﻠﺒﻟاو  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  ناﺪﻠﺒﻟا  ﻦﯿﺑ  قرﺎﻔﻟا  نﺎﻛ  نإو "  ﺎﯿﺳآ
ﺔﯿﺳﻮﻧﺎﯿﻗﻹاو  " ﺎﻤﺨﺿ ،ﺎﮭﻠﺧاد .  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻲﻠﻋ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﻟﺎﻃ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﻨﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛو
ا ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻻ تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟو ،ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﺎھﺎﻧﺮﺘﺧا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣو ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟ
ﺐﺒﺳ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ لؤﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﻌﺒﺗ  .   
 دﺎﻌﺒﺘﺳﻻا ىﺪﻣ توﺎﻔﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟ اﺪﯿﺟ ﺎﺳﺎﯿﻘﻣ ﺲﯿﻟ ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا ،ﻻوأ
ﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧﻷ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ ﻢﯿ  .  ﻦﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ لوﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ قﺎﺤﺘﻟﻻا ﻞﻘﯾ ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻠﻋ
ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻦﻋ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﻞﻘﯾو ،ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا  .  نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ
ﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟ ﻞﻀﻓﻷا قﺎﻔﻧﻹا سﺎﯿﻘﻣ  ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟإ وأ ،ﻞﻜﻛ نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻧ نﻮﻜ
ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻠﻟ ةﺮﻇﺎﻨﻤﻟا .   
 نأ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺎﻐﻟا ﻲھ ﺎﮭﯿﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻌﺿو رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻞﻀﻔﯾ ،ﻼﺒﻗ ﺎﻧﺮﻛذ ﺎﻤﻛ ،ﺎﯿﻧﺎﺛو
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ ﺮﺼﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻌﺴﺗ  .   
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﻟﺎﻃ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﻨﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺮﻄﺧﻷاو 1995    ﺬﻨﻣ ﮫﻘﻔﻨﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ
 ﻞﻜﺷ ،ﺮﺸﻋ تاﻮﻨﺳ ) 18  .(  ،ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻲﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﺘﻘﻄﻨﻣ ﻼﻛ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا داز ﺎﻤﻨﯿﺒﻓ
اد ﻦﯿﺗرﺎﺘﺨﻤﻟا ﻦﯿﺘﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯿﺘﻘﻄﻨﻤﻟا ﺎﺘﻠﻛ ﻲﻓو ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﻞﺧ -    ﻲﻓ قﺎﻔﻧﻹا ﻞﻗ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ،ﻼﯿﻠﻗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ) 1985 - 1995 .(   
  
ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻓ ،ةدﺮﻔﻨﻣ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟا ﺺﺤﻔﻟو  .  ،نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا رﺎﯿﻌﻣ مﺪﺨﺘﺴﻧ
ﺮﯿﺸﺗو   ﻤﻟا قﺎﻔﻧﻹا تﺎﻧﺎﯿﺑ  ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴ دﻮﺟو ﻰﻟا    ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﺋﺎﮭﻟا توﺎﻔﺗ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻖﻔﻨﺗ ﺖﯾﻮﻜﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ ،ﻲﻟﺎﻌﻟا 1996    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ 500    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأو ،لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺜﻣ 60   نادﻮﺴﻠﻟ ﻼﺜﻣ .  تﺰﯿﻤﺗو
ﻼﺗو ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻛ ﻦﻣ ،ﺢﺿاو قرﺎﻔﺑ ،ﻰﻠﻋأ قﺎﻔﻧﻹا ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﺖﯾﻮﻜﻟا  ،ﻲﺠﯿﻠﺨﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺲﻠﺠﻣ لود ﻲﻗﺎﺑ ﺎھ
نﺎﻨﺒﻟ ﻢﺛ ،نﺎﻤﻋ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ  . ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻊﺒﺳ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻖﻔﻨﺗ ﺮﺼﻣ ﺖﻧﺎﻛو .  هﺬھ قﺎﻔﻧﻹا قوﺮﻓ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻮھ ﻢﮭﻤﻟا لؤﺎﺴﺘﻟاو
 ﺮﻈﺘﻨﺗ ،ﻢﮭﻤﻟا ،لاﺆﺴﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا نأ ﺮﯿﻏ ؟ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ ﻞﺑﺎﻘﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ
 ﺚﺤﺒﻟا ﻖﺑﺎﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ حﺎﺤﻟﺈﺑ ﺎﻨﺒﻠﻃ يﺬﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ ﻖﻤﻌﻤﻟا .  ،ﮫﯿﻟإ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ يﺬﻟا صﻼﺨﺘﺳﻻا ﺔﯿﻤھﻷ اﺮﻈﻧو
 ﺺﺤﻓ لوﺎﺤﻧ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ،ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ




خ -  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻖﯿﻘﺤﺗ و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ : -   16  
 
     ﺎ ﮭﻧﻷ ً اﺪ ﺟ ﺔﻤﮭﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ و ، ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺮﺒﻛأ و ﻢھأ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ ﺮﺒﺘﻌﺗ
     ﻣزﻼﻟا ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ و ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻞﻘﻌﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ةدﺎﻋﺈﺑ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻂﺒﺗﺮﺗ          لﻮﺧﺪ ﻟا و ةﺮ ﺻﺎﻌﻤﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟا و ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔ
       ، ﻲ ﺑﺮﻌﻟا ﻞ ﻘﻌﻟا ﺔ ﻣزأ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ ً ﺎﯿﻟﺎﺣ ﻒﯿﻌﻀﻟا ةدﻮﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﻓ ، ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺔﯿﻀﻗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ و ، ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻰﻟإ
                   ﻰ ﻟإ ً ﺎ ﻤﺋاد ةدﻮﻌﻟﺎ ﺑ ﺔﻠﻜ ﺸﻤﻟا ﻦ ﻣ بﺮ ﮭﺘﯾ ، ﮫ ﺗﺎﯾﺪﺤﺗ و ﻊ ﻗاﻮﻟا ﺔ ﮭﺟاﻮﻣ ﻦﻣ ﮫﺑﺮﮭﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻞﻘﻌﻟﺎﻓ
هدﺎﺠﻣأ و ﻲﺿﺎﻤﻟا      ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻠﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﺮﻣأ اﺬھ و ، ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻞﻘﻌﻟا ﻒﻠﺨﺗ و ﺮﻘﮭﻘﺗ ﮫﻠﯿﻤﺤﺗ و رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا و بﺮﻐﻟا دﺎﻘﺘﻧا و
                         ﺎ ﻨﺠھﺎﻨﻣ ﻢ ﻈﻌﻣ نأ ً اﺪ ﯿﻘﻌﺗ ﺔﻠﻜ ﺸﻤﻟا دادﺰ ﺗ و ، ﻦﯾﺮ ﺧﻵا ﻰ ﻠﻋ ﺎﻨﻠﻛﺎ ﺸﻣ و ﺎ ﻨﺗﺎﻣزأ ﻞ ﻛ ﻖ ﻠﻌﻧ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻼﻓ ، شﺎﻘﻨﻟا و
ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻖﯿﻠﻌﺘﺑ ﺎﻣإ بﻮﻠﺳﻷا ﺲﻔﻧ ﻊﺒﺘﺗ ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا ﺎﻨﺒﺘﻛ و ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟا      ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ﻰﻟإ ﺬﯿﻤﻠﺘﻟا ﻞﻘﻋ ﻊﻓد وأ ، ﻦﯾﺮﺧﻵا
                         و ﺎ ﮭﻠﻘﻋ ﻊﻨ ﺻ ﺪ ﯿﻌﺗ نأ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻲﻟﺎ ﺤﻟا ﺎ ﮭﻔﻠﺨﺗ و ﺎ ﮭﺘﻣزأ ﻦ ﻣ جﺮ ﺨﺗ نأ ً ﻼ ﻌﻓ تدارأ اذإ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔ ﻣﻷا و ، هدﺎﺠﻣأ و
                     ﻲ ﻓ ﺮﯿ ﺴﻧ نأ ﺎ ﻨﯿﻠﻋ مﺪ ﻘﺘﻧ نأ ﺎ ﻧدرأ اذإ بﺮ ﻌﻛ ﺎ ﻨﻧإ ، ﻞﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا و ﺮ ﺿﺎﺤﻟا و ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﺗﺮﻈﻧ و ﮫﻠﯿﻠﺤﺗ ﺐﯿﻟﺎﺳأ
  ﻮ  ﺘﻣ ﻦﯿ  ﺠﮭﻨﻣ              ً ﻻﻮ  ﻠﺣ ﺪ  ﺠﯾ و ﺐ  ﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎ  ﻤﺑ ﺎ  ﻨﺘﻓﺎﻘﺛ ﺮﯾﻮ  ﻄﺗ ﻲﻧﺎ  ﺜﻟا و ، ﺎ  ﻨﻟﻮﻘﻋ ﺮ  ﯿﯿﻐﺗ ﻮ  ھ لوﻷا ، ﺪ  ﺣاو نآ ﻲ  ﻓ ﻦﯿﯾزا
      ﺮ  ﺿﺎﺤﻟا ﻦﻣﺰ ﻟا ﻲ  ﻓ ةﺮ ﯿﺜﻜﻟا و ﺔ  ﺤﻠﻤﻟا ﺎﻨﻠﻛﺎ ﺸﻤﻟ  .          ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎ ﻓﺂﺑ ﻂﺒﺗﺮ  ﺗ هﺪ ﯾﻮﺠﺗ و ﻲ  ﺑﺮﻌﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ  ﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿ ﺴﺤﺗ نإ
                ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﻣ ً ﻼ ﻠﺧ كﺎ ﻨھ نأ ﻖﺒ ﺳ ﺎ ﻣ ﻰ ﻟإ فﺎ ﻀُ ﯾ و ، ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا              اﺬ ھ ﻞ ﺜﻤﺘﯾ و ، ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا و ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼ
                       اﺬ ھ ﻞ ﻌﻟ و ، ﺔ ﺳرﺪﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻧ و ، ةﺮ ﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻞ ﻣﺎﻜﺘﻟا و ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا
       ﻆﺣﻼﻤﻟﺎ ﻓ ، ﻂﻔﻨ ﻟا و ةوﺮ ﺜﻟا ناﺪﻠﺑ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻊﻓر يﺬﻟا ﻮھ ﻞﻠﺨﻟا
ﻟا نأ          ﻞ ﻤﻌﻟا قﻮ ﺳ تارﻮ ﻄﺗ و ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻲﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟﺎﻓ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻊﻨﺼﯾ يﺬﻟا ﻮھ ﻢﯿﻠﻌﺘ
           ﺔ ﻀﮭﻨﻟا عوﺮ ﺸﻣ ﮫﯿﻤ ﺴﻧ نأ ﺎﻧﺪ ﺘﻋا يرﺎ ﻀﺣ عوﺮﺸﻣ ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ لﺎﻌﻓ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﮭﺴﯾ ﻢﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
            ﻟا ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻲ ﻓ لﺎ ﻌﻓ ﻞﻜ ﺸﺑ ﻢﮭ ﺴﯾ ﻢ ﻟ ، ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﻓ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا            ﺔ ﻘﯿﻗﺪﻟا ﺔ ﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔ ﺻﺎﺧ تﺎ ﺼﺼﺨﺘﻟا و تارﺎ ﮭﻤ
                           ﻲ ﻓ ﻲﻟﺎ ﻌﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا نأ ﻆ ﺣﻼﯾ ﻖﺒ ﺳ ﺎ ﻣ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿإ ، ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪ ﻠﺒﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻲ ﻓ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا
             ﻲﻟﺎ ﻌﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻦ ﺳ ﻲ ﻓ ﻢ ھ ﻦﯾﺬ ﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻤﺸﯾ ﻢﻟ ً ﺎﯿﻄﻤﻧ ً ﺎﯾﺪﯿﻠﻘﺗ لاﺰﯾ ﻻ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا  ) 18      ـ 24      ﺔﻨ ﺳ  (  و
ﺴﻧ ﻲھ          ﻦ ﻋ لاﻮ ﺣﻷا ﻦ ﺴﺣأ ﻲ ﻓ ﺪﯾﺰﺗ ﻻ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﺒ 13    %            ﻲ ﻓ ﻞ ﺼﺗ ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬ ھ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ ،
 ﻰﻟإ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ 65    %            و ، ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا  دﻼﺒ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻦ ﻋ ةﺮﺧﺄﺘﻣ ﺎھﻮﻤﻧ تأﺪﺑ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ يأ ﺎﮭﻧﺄﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ ،
 ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻟإ فﺎﻀُ ﯾ و اﺬھ ، ﻞﺣاﺮﻤﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻖﺒﺴﺗ نﻵا ﻲھ              لاﺰ ﺗ ﻻ ﻲ ﻤﻠﻌﻟا ﺚ ﺤﺒﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔﺒ ﺴﻧ نأ
 ﻦﻋ ﺪﯾﺰﺗ ﻻ ﻲﮭﻓ ، ً اﺪﺟ ﺔﻔﯿﻌﺿ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ً ﺎﻀﯾأ 0.05    %    ﺮ ﺼﻣ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﺎﻤﺑر ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺎﮭﯿﻓ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ندرﻷا و 1   .%  ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا .   
  
د -  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ءادأ   
    ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ نﺎﯾﺮھﻮﺠﻟا نﻼﺧﺪُ ﻤﻟاو ، تﺎﺟﺮﺨﻤﻟاو تﻼﺧﺪُ ﻤﻟا جذﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ
لﺎﻤﻟاو ﺮﺸﺒﻟا ﺎﻤھ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو  .  ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧو داﺪﻋأ ﻰﻠﻋ تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺔﺳارد ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻘﯾ ﻢﺛ ﻦﻣو
ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺔﯿﻨﺑو ﻢﻛ ﻲﻠﻋو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو  . ﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻛ  مﻮﻠﻌﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘ
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﻮﻠﻌﻟا ﻦﻋ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﻘﺗو ﺔﻘﯿﻗﺪﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا .   
 ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا تﺎﯾروﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﺸﻨﻟﺎﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا سﺎﯿﻗ ﻲﻓ ﺪﺘﻌُ ﯾو ) ﺎﯿﻟود  (  ﻲﻠﻋ ،ﻞﯿﺠﺴﺘﻠﻟ ﻦﯿﻌﻗﻮﻣ ﻢھأو ،عاﺮﺘﺧﻻا تاءاﺮﺑ ﻞﯿﺠﺴﺘﺑو
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺎﻤھ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺻ ﺎﺑروأو .  ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ةءﺎﻔﻛ ﻦﻋ تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ تﺎﺟﺮﺨﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺒﻌﺗو
ﺎﮭﺘﯿﺟﺎﺘﻧإ وأ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو  .  ،ﺔﻤﮭﻣ يﺮﺧأ ﺔﯿﻠﻛ تﺎﯿﻤﻛ ﻲﻟإ ﮫﺠﺗﺎﻧ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﯾ ﻦﻜﻟ
ﻣ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻋ اﺮﯿﺒﻌﺗ ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا وأ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻞﺜﻣ  ﺚﺤﺒﻟا ناﺪﯿ
ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو .  يراﺪﺻإ ﻲﻓ ةدرﻮﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ،ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا هﺬھ لﺎﻤﻋﺈﺑو 1996    و 1998    ﻦﻋ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ،ﮫﺠﺗاﻮﻧو ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا طﺎﺸﻧ تﻼﺧﺪﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻦﻜﻤﯾ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯿﻤﻜﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﺾﻌﺑو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻢﻠﻌﻟا
ﻓ ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﻔﻠﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻦﻣ ىﺮﺧأ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﺴﺘﺑ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻤﺠﻣ ﻲ  .
تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا .   
  
 ﻦﻣ ﻼﯿﻠﻗ ﺮﺜﻛأ بﺮﻌﻟا ﻞﺜﻤﯾ ،ﺔﯾاﺪﺑ 4  % ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ   -    ،ﺪﺤﻟا ﻚﻟذ ﻦﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺒﯿﺼﻧ ﻞﻘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ
بﺮﻌﻟا نأ يأ   -   رﺎﯿﻌﻤﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ -   ﻟا ﻦﻣ ﺮﻘﻓأ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤ  .   
 ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ لﻮﺒﻘﻣ ﺐﯿﺼﻨﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﺘﻤﺘﺗو ) ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﻦﻋ اﺮﯿﺜﻛ ﻞﻘﯾ ﻻ  .(
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ةﺮﻓﻮﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺑ ﺮﯿﺘﻘﺗ ﺎﮭﻠﺑﺎﻘﯾ  :  ﻞﺑﺎﻘﯾ ﺎﻣ 0.2  %  ﻦﻣ
ﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻂﺳﻮﺘ 1.4  % ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺻ ﻲﻠﻋ .  ناﺪﻠﺒﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻞﻘﯾ ،ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻤﺿ ،اﺬﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو
ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  .  ﻦﻋ ﺮﺸﻨﻟا ﻦﻣ بﺮﻌﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻞﻘﯿﻓ 1 %  ﻲﻠﻋ نوﺮﮭﻈﯾ ﻻو ،17  
 
ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ قﻼﻃﻹا ﻰﻠﻋ تاءاﺮﺒﻟا ﻞﯿﺠﺴﺗ ﺔﻄﯾﺮﺧ  . ﻓﺎﺿإ ،تاءاﺮﺒﻟا ﻞﯿﺠﺴﺗو ﺮﺸﻨﻟا ﻦﯿﺑ قرﺎﻔﻟا ﺮﯿﺸﯾو  ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻲﻟإ ﺔ
 ﻒﻌﺿ ﻞﻣاﻮﻋ ﻢھأ هﺮﺒﺘﻌﻧ ﺎﻣ ﻲﻟإ ،مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺔﻠﻗو ﺮﯿﺧﻷا ﻲﻠﻋ زﺎﺠﻧﻹا ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا
ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯿﻠﺠﺗ ﮫﻟو ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻦھو ﻮھو ﻻأ ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﺴﺘﻛا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ  .
بﻮﻠﻄﻣو ،يدﺮﻔﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﻜﻤﻣ ﺮﺸﻨﻟﺎﻓ    ،عاﺮﺘﺧﻻ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺚﺤﺒﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻗﺮﺘﻠﻟ
ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﻧﺎﻜﻣإ ﺐﻠﻄﺘﯾ ،ﮫﻠﯿﺠﺴﺗ ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟاو  .  ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﯿﺑ ﺮﻓﺎﻀﺘﻟا ﺔﻠﻗ ﺎﻀﯾأ كﺎﻨھو
ﺎﮭﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ةرﺪﻘﻟا ﺔﻔﯿﻌﺿ ةﺮﯿﺧﻷاو ،جﺎﺘﻧﻹا تﻻﺎﺠﻣو  . ا ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﻦﻋ بﺮﻌﻟا ﻦﯿﯿﻤﻠﻌﻟا ﺪﻌُ ﺑ اﺮﯿﺧأ كﺎﻨھو  ﺔﯿﻟوﺪﻟ
ﺎﻤﮭﯿﻓ عرﺎﺴﺘﻤﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻦﻋو ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻠﻟ  .  تارﺪﻘﻟا نأ وﺪﺒﯾ ،يﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﺚﺤﺒﻟا ناﺪﯿﻣ ﻲﻓ ةﺮﻓاﻮﺘﻤﻟا
ﺮﻛﺬﻟا ﺔﻔﻟﺎﺳ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻞﻋﺎﻔﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺎﮭﺋﺎﻄﻋ ﻞﻣﺎﻛ ﻖﻘﺤﺗ ﻻ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو  .  هﺬھ ﺮﺒﻌﺗ ،ﺮﺧآ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣو
ﺎﻔﻜﻟا ﻒﯾﺰﻧ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻢھأ ﺪﺣأ ﻦﻋ ﺔﻗرﺎﻔﻤﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا داﺪﺘﺷﺎﺑ ﻢﻗﺎﻔﺘﯾ نأ ﺮﻈﺘﻨﯾ يﺬﻟا ،تاء .  توﺎﻔﺘﻟا ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو
ﻠﻋ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﻼﺧﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﺨﻀﻟا ﻰ   ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﻔﻠﺧ  .  اﺬھ
ا ﺞﺗﺎﻨﻟاو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻌﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﻼﺧﺪﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ توﺎﻔﺘﻟا  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹ )  ﺐﺴﺣ ﺔﺒﺗﺮﻣ
ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ  .(   
و    ﺮﺒﻛﺄﺑ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ،ﻲﻧﺎﻜﺳ ﻢﺠﺣ ﺮﺒﻛﺄﺑ ﻰﻟوﻷا ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا دراﻮﻤﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟاو ﺮﺼﻤﻟ ﻢھﻷا روﺪﻟا زﺮﺒﯾ
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺐﯿﺼﻧ  . ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﺎﮭﻗﺎﻔﻧإ ﻢﻏر ،ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻜﻟو   -    ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﻦﻣ ﻞﻗأ نﺎﻛ نإو
ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ -    ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻼﯿﻠﻗ ﺎﺒﯿﺼﻧ ﻻإ ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻻ )  ﺎﻤﮭﺠﺗﺎﻧو ،ﻼﺜﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو بﺮﻐﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ
ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ دوﺪﺤﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  .(  ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﺼﻣ ﺐﯿﺼﻧ برﺎﻘﯾ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑو 60 %   -    ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ
 ﺪﯾﺰﯾو ،نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﻲﻔﻌﺿ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﮭﻗﺎﻔﻧإ  .  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟاو ﺮﺼﻣ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟاو
 ،ﻞﻜﻛ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺪﯿﻌﺻ ﻲﻠﻋ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو ،ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻲﻠﻋ ﻦﯾﺪﻠﺒﻟا ﻦﯾﺬھ ﻦﯿﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا صﺮﻓ ﻲﻠﻋ ﺢﺿاو لﺎﺜﻣ
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﺴﺘﻛا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ . ﺤﺒﻟا تﻼﺧﺪﻣ و ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا دراﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ بﺮﻐﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗو  ﺪﻨﻋ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚ
ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻢﯿﻗ ﺮﺸﻋ ﻲﻟاﻮﺣ  .  دﺪﻋ ﻲﻟإ ﺔﺒﺴﻧ ،ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻼﻛ ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﻋأ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺖﯾﻮﻜﻟا ﺰﯿﻤﺘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑو
ﺾﯿﻘﻧ فﺮﻃ ﻲﻠﻋ ﻦﻤﯿﻟا ﻊﻘﺗ ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟإ ﺔﺒﺴﻧ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹاو ،نﺎﻜﺴﻟا  .  ﺔﺳارد ﺮﻓﻮﺗو
ﻟاو ﺚﺤﺒﻟا تﻼﺧﺪﻣ رﻮﻄﺗ ﻊﺒﺘﺘﻟ ﺔﺻﺮﻓ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا  ﺖﻣﺎﻗ يﺬﻟا ﺢﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺧاﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ،ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ﺮﯾﻮﻄﺘ
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺑﺮﻋ اﺪﻠﺑ ﺮﺸﻋ ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ ﻲﻓ ،ﮫﯿﻠﻋ 1992   - 1996 .   
 ﻦﯿﯿﻤﻠﻌﻟا دﺪﻋ داز نأ رﺪﻘﯿﻓ ) ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺖﻗﻮﻟا ﻞﻛ لدﺎﻌﻣ  (  لﺪﻌﻤﺑ 6   - 7  %  ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻒﻌﺿ يﺪﻌﺘﺗ ةﺮﯿﺗو ﻰﻠﻋ ،ﺎﯾﻮﻨﺳ
نﺎﻜﺴﻟا  . ﻠﻣﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﻓاﻮﺘﻟا نأ ﺮﮭﻈﯾ اﺬﻜھو  ﻊﻠﻄﻣ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ سﺮﻜﺗ ﺪﻗ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻦﯿ
تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا  . اﺬھ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ تﺪﻌﺗ ﺪﻗو  :  ،ندرﻷاو ،قاﺮﻌﻟاو ،ﺲﻧﻮﺗو ،تارﺎﻣﻹاو ،نﺎﻤﻋ
ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺎﯿﺒﯿﻟو ،ﺮﺼﻣو ،ﻦﯾﺮﺤﺒﻟاو  .  ةدوﺪﺤﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻣ تأﺪﺑ ﺪﻗ ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ،ﺮﺼﻣ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﮫﻧأ ﻻإ ) ﻷا  ﺮﻣ
ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ،ﺎﯿﺑﺎﺴﺣ ،ﻢﺨﻀﯾ يﺬﻟا  .(  ،ﻦﻤﯿﻟاو ،نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻦﯿﺣ ﻲﻠﻋ اﺬھ
 نادﻮﺴﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺐﻠﺴﻟﺎﺑ ﺮﯿﻐﺘﻟا نﺎﻛ ﻞﺑ ،نﺎﻨﺒﻟو ،ﺮﻄﻗو ) جرﺎﺨﻟا ﻲﻟإ تاءﺎﻔﻜﻠﻟ ،قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاو ،ﻒﯾﺰﻧ ﻲﻠﻋ ﻼﯿﻟد  .(
ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا نأ ﻲﻠﻋ رﺪﺼﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﺪﺗ ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓو    برﺎﻘﯾ لﺪﻌﻤﺑ ،ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ،ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا
9  %  ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ 1992    و 1996  .  قﺎﻔﻧﻹا نأ ﺢﻀﺘﯾ ﻢﺨﻀﺘﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺎﻧﺬﺧأ اذإو
رﻮھﺪﺗ ﺪﻗ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نإ ،ﻞﯿﺌﺿ لﺪﻌﻤﺑ داز ﺪﻗ دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا  . ﺘﻟا ﺪﯾﺪﺷ نﺎﻛ قﺎﻔﻧﻹا يﻮﺘﺴﻣ نأ ﺮﻛﺬﺗ ﺎﻨھ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو  ﻲﻧﺪ
ﻼﺻأ  .  ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺮﻐﺻﻷا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ةدﺎﯾز تءﺎﺟ ىﺮﺧأ ةﺮﻣو )  ،ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا
ﺎﯾرﻮﺳو ،نﺎﻤﻋو  .(  ﺎﮭﻗﺎﻔﻧإ ﺔﻤﯿﻘﺑ ،ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺋاﺮﺛ ﻲﻠﻋ ،تارﺎﻣﻹا ﺖﻈﻔﺘﺣا ﺎﻤﻨﯿﺑ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻗ ﺪﻗ قﺎﻔﻧﻹا نأ وﺪﺒﯾو
) ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ .( ﺗ ﺪھاﻮﺸﻟا نﺈﻓ ،اﺬھ ﻰﻠﻋو  ﺮﻓاﻮﺘﻟا ﻢﻏر ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺔﻠﻗ ﺔﻣزأ مﺎﻜﺤﺘﺳا ﻰﻠﻋ لﺪ
ﮫﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا  . ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻒﻌﺿ ﻲﻠﻋ ﻊﺿﻮﻟا ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻨﯾ نأ ﺎﺒﯾﺮﻏ ﺲﯿﻟو .   




ذ - ىﺮﺧأ ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ت اﺮﺷﺆﻣ :   -   
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 ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
  
ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﮫﺟاﻮﯾ يﺬﻟا يﺪﺤﺘﻟا نأ  ,  ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻤﻀﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻘﻘﺣ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   ﺪﺘﺳﻻا ﺔﻔﺻ ﺎھءﺎﻄﻋإو ﺔﻣا  ,  ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﻌﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟاو ﺺﻘﻨﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو
 ﻲﻧﺎﻌﺗ ,  ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﻊﺟاﺮﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟاو ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﺐﻠﻘﺗ ﻞﻇ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو
 ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ، ﺔﺳارﺪﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو، ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
ﻢﻟﺎﻌﻟا    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌﻣ ﮫﺑ ﺞﻟﺎﻌﺗ يﺬﻟا بﻮﻠﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯿﺳ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    ﮫﯿﻠﻋو،ﺚﺤﺒﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا
 ﺔﯿﺗﻻآ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺒﺗ نأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ : -   
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ :   -   
1   -   ﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻋ نﺎﻤﻀﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿھ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪ .   
2 -  ذﺎﻔﻨﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗو دﺪﺠﺘﻣ ﺮﯿﻏ ً ارﺪﺼﻣ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا ﻞﺧﺪﻟ ﺔﻠﯾﺪﺑ نﻮﻜﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻞﺧﺪﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ردﺎﺼﻣ ﻖﻠﺧ .   
3 -  لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ .   
4   -  ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو،راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﮫﻨﯿﺴﺤﺗو هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﻦﻃاﻮﻤﻠﻟ ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
ﺴﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ بﺮﺘﻘﺘﻟ داﺮﻓﻷا لﻮﺧد ىﻮﺘ   
5 -  ﮫﺗءﺎﻔﻛ نﺎﻤﺿو ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ سﺎﺳﻷا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯾزﺎﻜﺗرﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ءﺎﻨﺑ  .   
6   -    دﻼﺒﻟا مﻮﻤﻌﻟ ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ .   
7   -                    ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲ ﻓ مﺪ ﻘﺗ ﻦ ﻣ ﻖ ﻘﺤﺗ ﺎ ﻤﻟ ةﺮﻤﺘ ﺴﻤﻟا ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻹا   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧ              تﻻﺪ ﻌﻤﻟاو ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻤﻟا ﻊ ﻣ ﻖ ﻔﺘﯾ ﺎ ﻤﺑ و
 ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا تﺎﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا .   
8   -   يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺪﯿﺷﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ   
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ :   -   
1   -    تﺎﻗﺎﻃ ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﻦﺋﺎﻛ نﺎﺴﻧﻹا نﻷ ،ﺎﮭﻠﻣﺎﻜﺗو ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺊﻓﺎﻜﺘﻤﻟا ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ةروﺮﺿ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  : ،ﺔﯿﻠﻘﻋ،ﺔﯿﻧﺪﺑ    ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ تﺎﻗﺎﻄﻟا هﺬھ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯿﻧاﺪﺟو،ﺔﯿﺣور ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻤﺴﺠﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا .  ﻮﺸﺣو ﻦﯿﻘﻠﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﺋﺰﺠﻟا نﺎﺴﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺎﻨﻤﯿﻠﻌﺗ ﻊﻗاوو
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ نﺎھذﻷا  .   
2   - نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ةﺮھﺎﻇ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا   
3   - ﺎﺿوأ ﻲﻓ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻞﻠﺨﻟا حﻼﺻأ ةأﺮﻤﻟا ع   
4   -  ﺔﯾرﺎﺴﻟا ضاﺮﻣﻹا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﺑ مﺎﻤﺘھﻻا   
 ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ :   -   
1 -                ﻞ ﺘﺤﺗ نأ ﻰ ﻠﻋ، ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟ ً ارﻮ ﺤﻣ ﻞﻜ ﺸﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ،ﺔﯿﺗاذو ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻓﺎﻘﺛ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ
ﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﻟﻮﺣ روﺪﺗ يﺬﻟا كﺮﺤﻤﻟا ﺐﻠﻘﻟا ﻊﻗﻮﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا هﺬھ و ﺔﯾد   ﺔﯿﻧﺎ ﺴﻧﻹا        ﺔ ﯿﻤﻠﻌﻟاو ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
                      ﻢﯿ  ﻘﻟاو تاﺪ  ﻘﺘﻌﻤﻟا مﺎ  ﻈﻧ ﺔﻓﺎ  ﺿإ ﻰ  ﻠﻋ صﺮ  ﺤﻟا ﻲ  ﻐﺒﻨﯾ ﺔ  ﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﻚ  ﻠﺗ  ﻞ  ﻤﺘﻜﺗ ﻰ  ﺘﺣو، ﺔ  ﯿﻋاﺪﺑﻹاو ﺔ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
   ﺔ ﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻓ، ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻲﻗﺎﺑ ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ﺐﻨﺟ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﺳﺎﺳأ ءﺰﺠﻛ ثاﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو
    ﺴﺗ نأ ﻲ  ﻐﺒﻨﯾ، ﺔ  ﯿﻠﺧاد ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﻲ  ھ      ﮫ  ﻤﯿﻗو ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا هدراﻮ  ﻣو هﺪ  ﯿﻟﺎﻘﺗو ﺪ  ﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا ﺔ  ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔ  ﻓﺎﻘﺜﻟا ﻰ  ﻟإ ﻰ  ﻠﻋ ﺪﻨﺘ
       ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ةرﺎ ﻀﺤﻟا ﻲ ھ نﻮﻜﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﻊﺑﺎﻨﻤﻟا نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ﮫﺘﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
       ﺔ ﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﺎ ﮭﺘﯿﻤﻨﺗو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ـ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯾرﺎﻀﺤﻟا ﺔﯾﻮﮭﻟا زاﺮﺑﻹ ،ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا   ﺎ ﮭﯿﻠﻋ  .        ضرا ﻰ ﻠﻋ فﻮ ﻗﻮﻟا نأ ﺎ ﻤﻛ
   ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ يﺪﺼﺘﻟا ﺎﺳﺎﺳأ ﻲﻨﻌﯾ ﻞﺑ، تارﺎﻀﺤﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﻰﻠﻋ قﻼﻐﻧﻻا ﻲﻨﻌﯾ ﻻ ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻲﺑﺮﻌﻟا ثاﺮﺘﻟا
                     ﻲ ﻓو ، ﺎ ﻨﻌﻤﺘﺠﻣ ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟ ﺖﻌ ﺿو ةﺰھﺎ ﺟ لﻮ ﻠﺣ ﻲ ﻨﺒﺗ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺲﯿﻟو صﺎﺨﻟا ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺎﮭﻘﻄﻨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﯿﺒﺳ : -   20  
 
أ -              و ﺔ ﯾرﺎﮭﻤﻟا و ﺔ ﯿﻓﺮﻌﻤﻟا ةرﺪ ﻘﻤﻟا ءﺎ ﻨﺑ و يﺮ ﺸﺒﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ
  ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﻮﻘﻠﻟ ﻞﯿھﺄﺘﻟا و ﺐﯾرﺪﺘﻟا و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻒﯿﺜﻜﺗ .   
ب -   ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﯿﺠﺸﺗ   
ت -   ﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻌﯿﺠﺸﺗو داﺮﻓﻷا ﺔﻓﺎﻘﺜﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘ   
ث -    ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ دﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗإو، ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﮫﻧﻷ ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﺣ نﺎﻤﺿ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﺗﺎﻗﺎﻃ  .   
ج  . ءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓﺮﻟ ً ﺎﻧﺎﻤﺿ،ﻲﻃاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا راﻮﺤﻟا ﺲﺳأ ﺦﯿﺳﺮﺗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺔﻋﺎﺷإ  ة
هﺮﯾﻮﻄﺗو هﺪﯾﺪﺠﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ  .   
ح -    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﺋاﻮﻋ ﻦﻣ ً ﺎﻘﺋﺎﻋ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻣﻷا نﻷ ،ﺔﯿﻣﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا  .   
خ -     ﻲﻌﻣﺎﺠﻟاو يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟاو ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟاو  .   
د -     ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا  ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻠﻌﺘﻠﻟ داﺪﻋﻹاو ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ
 ﻂﻘﻓ ﻞِ ﺒﻘﺘﺴﻣ وأ ﻊﺑﺎﺗ دﺮﺠﻣ ﻻ ً ﻼﻋﺎﻓ ﺢﺒﺼﯾ ﺚﯿﺣ ﮫﻌﻗاو  .   
ذ -     ،ﺎﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ،ﺎﯿﻠﻤﻋ ،ﺎﯿﻨھذ ﻼﻤﻋ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎﮭﺗاﺮﺒﺧو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عوﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺮﯾﺪﻘﺘﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗ
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 ﻊﺟاﺮﻤﻟا : -      
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 تاﻮﻨﺴﻠﻟ ندرﻷا، نﺎّ ﻤﻋ ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﺐﺘﻜﻤﻟا تارﻮﺸﻨﻣ ) 2002 ) ( 2003 ) ( 2004 (   
  
3 -    ﻲﻧﺎﺟﺮﻓ ردﺎﻧ " ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  " ،        ،ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ،توﺮﯿﺑ ،ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻠﺠﻣ 1999 ﺺﺻ ، 83 - 108  .   
4 -    ، ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    مﺎﻌﻟ 2001    ، كرﻮﯾﻮﯿﻧ ، 2001   .   
5 -    ، ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا    مﺎﻌﻟ 2004    ، كرﻮﯾﻮﯿﻧ ، 2004   .   
6 -   يدﺎﻤﺤﻟا ﺪﯿﺠﻣ ﻲﻠﻋ  " ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ    "  دﺪﻌﻟا، نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻠﺠﻣ ) 60  (  ،
 ، ﺮﺒﻤﺴﯾد 2004    ص ، 145   .   
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 ، كرﻮﯾﻮﯿﻧ، 2005     
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اﻮﻜﺳﻹا  (  ، كرﻮﯾﻮﯿﻧ 2005     
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